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   1. 767/А 
К 60 
 Колекція авторефератів дисертацій з переробки сільсь-
когосподарської сировини [Електронний ресурс]. - Елек-
трон. текстові дані (17 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2017. - 
1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Ферментативный гидролиз растительных масел с исполь-
зованием неводных сред : автореферат дис. ... канд. хим. 
наук :02.00.15 / К. Л. Шнайдер. - Казань, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
2. Создание исходного материала для селекции сортов с вы-
соким содержанием рицинолевой кислоты в масле семян 
клещевины : автореферат дис. ... канд. с/х наук : 06.01.05 / 
Л. Р. Овчарова. - Краснодар, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
3. Импульсное диспергирование многокомпонентных пи-
щевых систем и его аппаратурная реализация : автореферат 
дис. ... доктора техн. наук : 05.18.12 / М. Н. Орешина. - М., 
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Разработка технологии производства фруктовых и овощ-
ных порошков для применения их в изготовлении функци-
ональных мучных кондитерских изделий : автореферат дис. 
... канд. техн. наук : 05.18.01 / О. В. Перфилова. - М., 2009. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Теория и практика повышения устойчивости жировой 
фазы консервов на молочной основе общего и специального 
назначения : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
05.18.04 / А. Н. Петров. - М., 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
6. Совершенствование методов электрического и оптиче-
ского контроля качества яблок при созревании и хранении : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.02  
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 С. А. Родиков. - Мичуринск-наукоград, 2010. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
7. Разработка технологии эмульгирования жидкостей с 
применением керамических мембран : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.17.18 / С. А. Седышева. - М., 2011. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Получение мелкодисперсных частиц водного льда мето-
дом диспергирования в условиях вакуумирования : авторе-
ферат дис. ... канд. техн. наук : 05.04.03 / Д. В. Сусликов. - 
М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
9. Научно-практические аспекты разработки и применения 
упаковочных материалов с проектируемым комплексом ка-
чества и безопасности для молока и молочной продукции : 
автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.18.04 / О. Б. Фе-
дотова. - Вологда-Молочное, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
10. Межфазные взаимодействия в эмульсиях и суспензиях 
как основа интенсификации процессов молочной промыш-
ленности : автореферат дис. ... доктор техн. наук : 05.18.12 / 
Е. А. Фиалкова. - Ставрополь, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
11. Разработка и товароведная оценка желе фруктовых с 
добавлением масла зародышей пшеницы : автореферат дис. 
... канд. техн. наук : 05.18.15 / И. Н. Фролова. - М., 2009. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 
12. Теоретические основы методов расчета роторных аппа-
ратов с учетом нестационарных гидродинамических тече-
ний : автореферат дис. ... доктор техн. наук : 05.02.13 / В. М. 
Червяков. - Тамбов, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Механико-технологическое обоснование повышения 
эффективности функционирования сельскохозяйственных 
агрегатов : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 / С. 
И. Камбулов. - Краснодар, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
14. Технология мясорастительных консервов эмульсионно-
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го типа для людей с высокой физической активностью : ав-
тореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / И. А. Шесто-
палова. - СПб., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
15. Научное обоснование технологий функциональных 
продуктов питания с использованием растительных сапо-
нинов : автореферат дис. ... доктор техн. наук : 05.18.01 / Т. 
П. Юдина. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
16. Разработка технологии зернового хлеба с применением 
электроконтактного способа : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / Д. И. Ялалетдинова. - М., 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
17. Совершенствование методов контроля качества жидких 
коптильных сред на основе обощенного показателя : авто-
реферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12. : 05.13.06 / В. В. 
Яценко. - Мурманск, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
   2. 768/А 
К 60 
  Колекція авторефератів дисертацій з ремонту деталей 
[Електрониый ресурс]. - Електрон. текстові дані (21 файл). - 
Мелітополь : [б. и.], 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Разработка методов повышения ресурса шестеренных 
насосов гидротопливных систем : автореферат дис. ... док-
тора техн. наук : 05.02.02 / И. П. Аистов. - Братск, 2009. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Повышение долговечности подшипников коленчатого 
вала автомобильных двигателей путем применения управ-
ляемой предпусковой смазочной системы : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10 / Р. И. Альмеев. - Волго-
град, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Совершенствование методики и средств диагностирова-
ния тракторных двигателей с турбонаддувом : автореферат 
дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / С. В. Асатурян. - Зерно-
град, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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4. Технологическое обеспечение долговечности деталей 
машин на основе упрочняющей обработки с одновремен-
ным нанесением антифрикционных покрытий : автореферат 
дис. ... доктора техн. наук : 05.02.08 / А. Л. Берсудский. - 
Саратов, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Прогнозирование значений безразмерных параметров 
микрополярных смазочных материалов с вязкоупругопла-
стичными свойствами, обеспечивающих устойчивый режим 
работы подшипников скольжения : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.04 / А. Ю. Вовк. - Ростов-на-Дону, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Технология повышения долговечности узлов трения при 
ремонте сельскохозяйственной техники с использованием 
модифицированных полимерных композиций : автореферат 
дис. ... доктора техн. наук : 05.20.03 / А. А. Гвоздев. - 
Москва, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Обеспечение работоспособности и ресурсосбережения 
при восстановлении и упрочнении сложнопрофильных 
шлицевых деталей накаткой (на примере шлицевых деталей 
автотракторных карданных передач) : автореферат дис. ... 
доктора техн. наук : 05.20.03 / Н. Б. Годунов. - Саратов, 
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Диагностирование подшипников кривошипно-шатунного 
механизма двигателей внутреннего сгорания по параметрам 
пульсации давления в центральной масляной магистрали : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / А. В. Гри-
ценко. - Челябинск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Повышение эффективности самоходных свеклоубороч-
ных комбайнов Holmer за счет совершенствования техниче-
ского сервиса : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.03 / Д. А. Гущин. - Мичуринск, 2010. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
10. Повышение эксплуатационной надежности двигателей 
дорожных и строительных машин трибологическим кон-
тролем состояния и активацией моторных масел : автореф. 
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дис. ... канд. техн. наук : 05.05.04 / В. И. Доблер. - Томск, 
2005. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Динамика смазочного слоя и устойчивость работы опор 
скольжения : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.02.05 / 
О. Г. Завьялов. - Санкт-Петербург, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
12. Новые методы и приборы для экспрессной оценки энер-
гетических параметров усталостной повреждаемости и раз-
рушения поверхностных слоев : автореферат дис. ...доктора 
физ.-мат. наук : 01.04.01 / И. Д. Ибатуллин. - Тольятти, 
2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Повышение долговечности распределительных топлив-
ных насосов высокого давления путем модернизации : ав-
тореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / В. А. Иванов. 
- Москва, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
14. Контактные задачи для узлов трения с двухслойными 
композициями триботехнического назначения : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04: 05.02.04 / П. Г. Иваночкин. 
- Ростов-на-Дону, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
15. Влияние эксплуатационной надежности тракторов и 
зерноуборочных комбайнов на эффективность их использо-
вания : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03 / М. Н. 
Костомахин. - Москва, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
16. Параметрические колебания роторов на радиальных 
подшипниках жидкостного трения : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 01.02.06 / С. В. Майоров. - Орел, 2009. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
17. Создание стенда для послеремонтных испытаний гид-
ромоторов дорожных, строительных и подъемно-
транспортных машин : автореферат дис. ... канд. техн. наук 
: 05.05.04 / Н. А. Маслов. - Новосибирск, 2006. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
18. Выявление дефектов подшипников качения с использо-
ванием метода фазовых портретов при вибродиагностике 
насосных агрегатов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
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05.02.13 / А. Ф. Нафиков. - Уфа, 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
19. Моделирование процессов изнашивания и прогнозиро-
вание долговечности опор качения : автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.02.04 / Е. Нахимович. - Санкт-Петербург, 
2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
20. Методы, модели и инструментальное средство для ис-
следования надежности и безопасности сложных техниче-
ских систем : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
05.13.01 / О. А. Николайчук. - Иркутск, 2010. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
21. Обеспечение долговечности рабочих органов почвооб-
рабатывающих машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.20.03 / В. С. Новиков. - Москва, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM). 
 
   3. 769/А 
К 60 
 Колекція авторефератів дисертацій з механізації рос-
линництва [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові дані 
(15 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2017. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з ети-
кетки диску.  
Додатки:  
1. Энергосберегающие технологии и технические средства 
для уборки лука : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 
05.20.01 / А. М. Ларюшин. - Пенза, 2010. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Разработка почвообрабатывающего посевного агрегата 
для тракторов тягового класса 2 : автореферат. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.01 / К. И. Лукомский. - Челябинск, 2008. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Совершенствование механического привода рабочих ор-
ганов сельскохозяйственных агрегатов : автореферат дис. ... 
доктор техн. наук : 05.20.01 / В. С. Макаров. - Чебоксары, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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4. Энергосберегающая технология и технические средства 
подпочвенно-разбросного посева зерновых культур : авто-
реферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.01 / А. В. Мачнев. 
- Пенза, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
5. Повышение эффективности использования трактора "Бе-
ларусь-1221" на обработке почвы в условиях Северо-Запада 
РФ путем обоснования его рационального агрегатирования 
: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / С. М. Нисин. - 
СПб., 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Повышение эффективности промышленного тракторного 
агрегата с автоматической трансмиссией путем рациональ-
ного выбора ее параметров : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.05.03 / А. Е. Новосельский. - Челябинск, 2009. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Агроэкологическое обоснование возделывания промыш-
ленной культуры абрикоса в Воронежской области : авто-
реф. дис. ... д-ра с.-х. наук : 06.01.07 / Р. Г. Ноздрачева. - 
Краснодар, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Взаимодействие колесных, гусеничных и дорожных ма-
шин с деформируемым опорным основанием (научные ос-
новы) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.03 : 05.05.04 / 
С. В. Носов. - Санкт-Петербург, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
9. Повышение эффективности использования машинно-
тракторного агрегата за счет применения пневмогидравли-
ческого упругодемпфирующего привода ведущих колес 
трактора класса 1,4 : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / А. В. Панков. - Воронеж, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
10. Механико-технологические основы повышения эффек-
тивности механизированной технологии возделывания кар-
тофеля в условиях малых форм хозяйствования (фермер-
ские и личные подсобные хозяйства) : автореферат дис. ... 
доктор тезн. наук : 05.20.01 / В. Ф. Первушин. - М., 2010. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
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11. Повышение эффективности использования колесных 
мобильных машин в АПК на основе улучшения их устой-
чивости и управляемости : автореферат дис. ... доктора 
техн. наук : 05.20.01 / В. И. Поддубный. - Барнаул, 2011. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Повышение эффективности использования МТА с ко-
лесным трактором МТЗ-80Л путем оптимизации уровня 
дефорсирования серийного двигателя до режима двигателя 
постоянной мощности : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / А. Ю. Попов. - Волгоград, 2007. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
13. Повышение эффективности использования жидких ор-
ганических удобрений путем разработки и обоснования па-
раметров агрегата для подпочвенного внесения : авторефе-
рат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / М. В. Рязанов. - Ми-
чуринск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
14. Прогнозирование устойчивости движения автомобиля с 
активно управляемым схождением колес : автореф. дис. ... 
доктора техн. наук : 05.05.03 / В. И. Рязанцев. - Москва, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
15. Разработка способов и средств механизации снижения 
уплотнения почвы от движителей сельскохозяйственных 
тракторов и машин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.20.01 / Ю. А. Савельев. - Пенза, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM) 
 
 4. 770/А 
К 60 
 Колекція авторефератів дисертацій з енергетики та 
електротехнології [Електронний ресурс]. - Електрон. тек-
стові дані (13 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2017. - 1 елек-
трон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Повышение устойчивости функционирования устройств 
релейной защиты и противоаварийной автоматики в усло-
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виях электромагнитных и электромеханических переход-
ных процессов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / 
Д. Р. Любарский. - Иваново, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
2. Повышение эффективности сушки продуктов раститель-
ного происхождения за счет инфракрасно-конвективного 
воздействия : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 
/ Л. А. Лягина. - Саратов, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Исследование и разработка коронно- разрядного озона-
тора для непрерывной дезинфекции яиц в инкубаторе : ав-
тореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / С. Д. Матвеев 
. - СПб., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Повышение надежности электроснабжения удаленных 
сельскохозяйственных объектов : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.02 / А. Ю. Медведько. - Зерноград, 2011. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Совершенствование системы технического сервиса и по-
вышение эффективности работы сельских электроустано-
вок : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.02 / А. И. 
Некрасов. - Москва, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Методы и средства борьбы с сорной растительностью с 
использованием импульсных СВЧ-излучений : автореф. 
дис. ... канд. техн. нау: 05.20.02 / Н. Д. Полевик. - Челя-
бинск, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Обоснование параметров и режимов работы системы 
СВЧ обеззараживания молока на фермах : автореферат дис. 
... канд. техн. наук : 05.20.02 / А. Н. Пономарев. - Москва, 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Разработка технологии сублимационной сушки фруктов 
и овощей с использованием СВЧ- и УЗ-излучений : авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / И. Г. Поспелова. - 
Ижевск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Разработка энергосберегающей электротехнологии сбра-
живания навоза с использованием объемного свч-нагрева : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / И. В. Ре-
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шетникова. - Ижевск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Обоснование применения электромагнитного излучения 
в защите картофеля от колорадского жука : автореферат 
дис. ... канд. биолог. наук : 06.01.07 / Э. Н. Савельева. - Ки-
нель, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Совершенствование технических средств и технологий 
АПК системами с электромагнитными импульсными ма-
шинами : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.02 / К. 
М. Усанов. - Саратов, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Режим работы электропривода центрифуги для откачки 
меда из соторамок : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.02 / Н. Г. Хорошунов. - Краснодар, 2011. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
13. Исследование влияния надежности системы электро-
снабжения на качество электроэнергии на шинах сельских 
потребителей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / 
Д. В. Чернов. - Иркутск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
 5. 771/А 
К 60 
  Колекція авторефератів дисертацій з переробки сільсь-
когосподарської сировини 1 [Електронний ресурс] : авто-
реферат дис. ... . - Електрон. текстові дані (20 файлів). - 
Мелітополь, 2017. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Си-
стем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску 
Додатки:  
1. Исследование и разработка технологий замораживания и 
низкотемпературного хранения плодово-ягодного сырья 
Сибирского региона : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.04 / И. А. Короткий. - Кемерово, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
2. Совершенствование процесса измельчения мяса : авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / А. Н. Сидоряк. - 
Москва, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Разработка и создание новых ресурсосберегающих спо-
собов консервирования и эффективных устройств и аппара-
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тов для тепловой стерилизации консервов : автореферат 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / М. Э. Ахмедов. - Махач-
кала, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Оптимизация технологии и оценка потребительских 
свойств быстрозамороженных мучных полуфабрикатов - 
вареников : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Р. 
П. Беликов. - Орел, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Совершенствование технологии получения белковых 
гидролизаторов и их использование при производстве ры-
борастительных продуктов : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 : 05.18.04 / С. В. Белоусова. - Краснодар, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
6. Режимы процесса разрушения зерна посредством маят-
никового измельчителя : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.20.01 / А. П. Борисов. - Барнаул, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
7. Научно-практические аспекты интенсификации техноло-
гических процессов с использованием наноактивированных 
жидких сред при производстве мясопродуктов : авторефе-
рат дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.04: 05.18.12 / А. А. Браци-
хин. - Ставрополь, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Научное обеспечение и разработка технологии плодо-
овощных пюреобразных концентратов методом двухста-
дийного выпаривания и оборудования для ее реализации : 
автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12: 05.18.01д-ра техн. 
наук / Ф. Н. Вертяков. - Воронеж, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
9. Повышение эффективности стерилизации консервов па-
ром в автоклавах : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12: 05.13.06 / А. В. Власов. - Мурманск, 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
10. Разработка способа получения низкокалорийных эмуль-
сионных соусов на основе натуральных ингредиентов : ав-
тореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Н. Н. Волкова. - 
Москва, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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11. Разработка технологии мясных продуктов с использова-
нием сублимационной сушки при атмосферном давлении : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / М. А. Дон-
докова. - Улан-Удэ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Разработка и оценка эффективности кинетических мо-
делей тестирования биоантиоксидантов : автореф. дис. ... 
канд. хим. наук : 02.00.04 / Л. А. Журавлева ; науч. рук. В. 
Н. Ушкалова. - Тюмень, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Разработка технологии и оценка потребительских 
свойств новых видов пищевых концентратов - сухие зав-
траки : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 : 
05.18.15 / Е. А. Зайцева. - Орел, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
14. Реализация принципов пищевой комбинаторики и обос-
нование новых биотехнологических решений в технологии 
продуктов геродиетического назначения : автореферат дис. 
... д-ра техн. наук : 05.18.07 : 05.18.04 / А. А. Запорожский. - 
Воронеж, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
15. Обоснование биотехнологии комплексной переработки 
плодов Juglans mandshurica и товароведная характеристика 
масложировых продуктов с их использованием : авторефе-
рат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 : 05.18.15 / К. Г. Зем-
ляк. - Владивосток, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
16. Разработка технологии мясных продуктов из заморо-
женных блоков мяса, измельченных с использованием чер-
вячных фрез : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / 
М. Б. Зянкин. - Москва, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
17. Товароведная характеристика плодов дикорастущей и 
культивируемой ежевики и продуктов ее переработки : ав-
тореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Е. Н. Кадочнико-
ва. - Новосибирск, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
18. Разработка специализированного продукта с использо-
ванием антиоксидантов природного происхождения для пи-
тания спортсменов : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.07 / Г. Г. Манукьян. - Москва, 2009. - 1 эл. опт. диск 
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(CD-ROM).  
19. Разработка композиционных составов кулинарных жи-
ров и эмульсионного полуфабриката на основе раститель-
ного сырья : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / А. 
К. Махмудов. - Москва, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
20. Технология формирования качества эмульсионных 
нектаров на основе тыквы (Cucurbita melon) с добавлением 
сока ягод жимолости, лимонника, рябины, шиповника : ав-
тореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 : 05.18.15 / Е. Г. 
Новицкая. - Владивосток, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 
 
  6. 772/А 
К 60 
  Колекція авторефератів дисертацій з виробництва 
хлібобулочних виробів [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (11 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2017. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
1. Интенсификация сушки зерна активным вентилировани-
ем с использованием электромагнитного поля СВЧ : авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / Д. А. Будников. - 
Зерноград, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Интенсификация подготовки зерна для мельниц малой 
производительности : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.01 / Д. А. Галимзянов. - Москва, 2010. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
3. Обоснование и разработка макаронного пресса с СВЧ ге-
нератором для сельхозпредприятий : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.02 : 05.18.12 / В. С. Иванов. - Чебок-
сары, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Совершенствование технологии хлебобулочных изделий 
с использованием продуктов переработки хмеля : авторефе-
рат дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Ю. О. Клиндухова. - 
Краснодар, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Повышение эффективности работы одношнекового экс-
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трудера на основе структурно-параметрического синтеза 
для прессования семян рапса : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.01 / М. А. Корякина. - Оренбург, 2011. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
6. Повышение эффективности сушки продуктов раститель-
ного происхождения за счет инфракрасно-конвективного 
воздействия : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 
/ Л. А. Лягина. - Саратов, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Разработка процессов и аппаратов для контроля качества 
продуктов в СВЧ диапазоне : автореф. дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Ф. Б. Никонов. - Москва, 2008. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
8. Определение температуропроводности слоистых сред 
методами градиентного спуска : дис. ... канд. физ.-мат. наук 
: 05.13.18 / А. В. Пененко. - Новосибирск, 2009. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
9. Разработка технологии сублимационной сушки фруктов 
и овощей с использованием СВЧ- и УЗ-излучений : авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.02 / И. Г. Поспелова. - 
Ижевск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Разработка и научное обоснование технологии сушеных 
томатов : дис. ... доктора техн. наук : 05.18.01 / С. Черны-
шев. - Кишинев, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Разработка технологии зернового хлеба с применением 
электроконтактного способа выпечки : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Д. И. Ялалетдинова. - М., 2010. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
7. 773/А 
К 60 
  Колекція авторефератів дисертацій з паливно-
мастильних матеріалів [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані (12 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2017. - 1 
електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з етикетки диску.  
Додатки:  
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1. Методы контроля и диагностики эксплуатационных 
свойств смазочных масел по параметрам термоокислитель-
ной стабильности : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 
05.11.13 : защищена 16.10.2009 / Ю. Н. Безбородов. - Крас-
ноярск, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
2. Повышение эффективности экспресс-методов и средств 
контроля качества моторных масел : автореф. дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.03 / В. В. Белогорский. - Мичуринск, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Теоретические и экспериментальные подходы к разра-
ботке технологии производства присадок, повышающих 
качество дизельных топлив : автореферат дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.17.07 / И. Н. Гришина. - Москва, 2010. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
4. Забезпечення функціональної стабільності мобільної 
сільськогосподарської техніки шляхом удосконалення за-
собів очищення дизельного палива : автореферат дис... 
канд. техн. наук: 05.05.11 / В.В. Дідур . - Луганськ, 2004. - 1 
електрон. опт. диск.  
5. Разработка и исследование триботехнических свойств 
смазочных материалов, наполненных порошками геомоди-
фикаторов трения : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.04 / В. П. Зарубин. - Иваново, 2007. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
6. Научные основы проектирования автотранспортных 
средств, работающих на газомоторных топливах : авторе-
ферат дис. ... доктора техн. наук : 05.05.03 / В. Н. Коноплев. 
- М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Разработка и обоснование параметров устройства элек-
троподогрева моторного масла с саморегулированием мощ-
ности в двигателях внутреннего сгорания : автореферат дис. 
... канд. техн. наук : 05.20.03 / С. В. Кочергин. - Тамбов, 
2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Повышение эффективности использования газового топ-
лива в газодизельных двигателях : автореферат дис. ... канд. 
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техн. наук : 05.02.13 / Е. Б. Лисицын. - М., 2010. - 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM).  
9. Математическое моделирование трибохимической кине-
тики водородного износа : автореф. дис. ... канд. техн. наук 
: 05.17.08 / П. Е. Лукашев. - Москва, 2008. - 1 эл. опт. диск  
10. Технологии и технические средства адаптации авто-
тракторной техники к работе на альтернативных видах топ-
лива : автореферат дис. ... доктора техн. наук : 05.20.01 / Г. 
С. Савельев. - М., 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Исследование влияния функциональных добавок к сма-
зочным композициям на работоспособность трибосопряже-
ний : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / В. В. 
Усачев. - Санкт-Петербург, 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-) 
12. Твердые композиционные присадки на основе меллизи-
рованного графита для пластичных смазочных материалов : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Х. Хайдар. - 
СПб., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
8.  
774/А 
К 60 
   Колекція авторефератів дисертацій з механізації рос-
линництва 1 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові 
дані (15 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2017. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з ети-
кетки диску.  
Додатки:  
1. Повышение эффективности возделывания овощей на 
гребнях обеспечением устойчивости технологических про-
цессов посредством совершенствования средств механиза-
ции и контроля качества их работы : автореферат дис. ... д-
ра техн. наук : 05.20.01 / А. А. Гафаров. - СПб., 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
2. Повышение эффективности мобильных машин согласо-
ванием основных параметров функционирования с услови-
ями внешней среды в сельскохозяйственном производстве : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / И. С. Жи-
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тенко. - Челябинск, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. Повышение управляемости машинно-тракторного агре-
гата с фронтально навешенным культиватором путем пово-
рота орудия : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 
/ А. С. Зейгерман. - Барнаул, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
4. Повышение эффективности использования колесного 
трактора класса 1,4 за счет постановки сдвоенных колес в 
сельскохозяйственном производстве Амурской области : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / В. И. Зло-
бин. - Благовещенск, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
5. Повышение эффективности использования МТА с колес-
ными тракторами высокого тягового класса путем диффе-
ренциации их массы : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01 / А. П. Зырянов. - Челябинск, 2009. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
6. Обоснование параметров прикаток заделывающих рабо-
чих органов сеялки для сева семян помидоров под пленку : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / А. А. Ибра-
гимов. - Ташкент, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Повышение эффективности технологических процессов 
путем уменьшения уплотнения почв ходовыми системами 
сельскохозяйственных тракторов : автореферат дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.20.01 / М. А. Карапетян. - М., 2010. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
8. Обоснование параметров и режимов работы мульчирова-
теля лесной комбинированной сеялки : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук : 05.21.01 / В. А. Карпенко. - Воронеж, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
9. Обоснование параметров и режимов работы вибрацион-
ного высевающего аппарата : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.01 / А. И. Клишин. - Новосибирск, 2009. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Разработка комбинированного культиватора для основ-
ной и поверхностной обработки почвы : автореф. дис. ... 
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канд. техн. наук : 05.20.01 / В. Н. Коновалов. - Челябинск, 
2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Технология уборки картофеля в сложных полевых усло-
виях с применением инновационных решений в конструк-
ции и обслуживании уборочных машин : автореферат дис. 
... д-ра техн. наук : 05.20.01 / М. Ю. Костенко. - Рязань, 
2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
12. Совершенствование параметров увлажнения агроэколо-
гически сбалансированных режимов орошения кормовых 
культур сухостепного Заволжья : автореферат дис. ... д-ра 
техн. наук : 06.01.02 / А. В. Кравчук. - Волгоград, 2007. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Нетрадиционные рабочие органы для технико-
технологической модернизации сельскохозяйственного 
производства : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.20.01 / 
М. В. Кузьмин. - М., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
14. Технология и комбинированная машина для внутрипоч-
венного внесения минеральных удобрений в ягодных ку-
старниках : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / 
В. М. Кулагин. - Рязань, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
15. Методы прогнозирования и повышения опорной прохо-
димости многоосных колесных машин на местности : авто-
реферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.03 / В. В. Ларин. - М., 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
9. 775/А 
К 60 
   Колекція авторефератів дисертацій з механізаціїї рос-
линництва 2 [Електронний ресурс]. - Електрон. текстові 
дані (15 файлів). - Мелітополь : [б. и.], 2017. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE ; WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з ети-
кетки диску. 
Додатки:  
1. Повышение эксплуатационных показателей МТА с ко-
лесным трактором класса 1,4 за счет применения упругой 
навески и гидравлического увеличителя сцепного веса на 
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почвах пониженной влажности : автореф. дис... канд. техн. 
наук : 05.20.01 / С. Н. Абидулин. - Волгоград, 2009. - 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
2. Повышение эффективности функционирования системы 
водоснабжения сельскохозяйственных предприятий с авто-
номным источником электроснабжения (на примере систе-
мы регулирования топливоподачи дизель-генератора) : ав-
тореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / В. А. Агеев. - 
Саранск, 2003. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
3. интеллектуальная система управляемости колесного 
транспортного средства при торможении на основе Н∞-
оптимизции : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.13.01 
/ Д. А. Андриков. - М., 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
4. Разработка методов повышения эффективности механи-
зированных производственных процессов по условиям их 
функционирования в растениеводстве : автореф. дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.20.01 / Б. А. Арютов. - Мичуринск, 2009. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 
5. Разработка научных методов прогнозирования эксплуа-
тационных свойств сочлененных наземных транспортно-
технологических машин : автореферат дис. ... доктора техн. 
наук : 05.05.03 / Е. Е. Баженов. - 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM).  
6. Технология и технические средства для уборки зерновых 
культур в условиях Амурской области : автореф. дис. ... д-
ра техн. наук : 05.20.01 / А. Г. Баштовой. - Благовещенск, 
2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
7. Теоретическое обоснование и практическая реализация 
полива пропашных культур по экранированным бороздам : 
автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 06.01.02 / Ю. Г. Безбо-
родов. - М., 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
8. Совершенствование технологии посева семян бахчевых с 
модернизацией полозовидного сошника : автореф. дис. ... 
канд. техн. наук : 05.20.01 / А. В. Беляков. - Волгоград, 
2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
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9. Обоснование рациональной компоновки и режимов рабо-
ты энергонасыщенных почвообрабатывающих посевных 
комплексов : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / Н. 
Н. Бережнов. - Барнаул, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
10. Разработка энергосберегающего способа посева зерно-
вых культур с одновременным внесением удобрения : авто-
реф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / А. В. Бондарев. - 
Воронеж, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
11. Машинные технологии уборки картофеля с использова-
нием усовершенствованных копателей, копателей-
погрузчиков и комбайнов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 
05.20.01 / С. Н. Борычев. - Рязань, 2008. - 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).  
12. Обоснование рациональных составов и режимов работы 
экспериментальных почвообрабатывающих и посевных аг-
регатов для условий Приобской зоны Алтайского края : ав-
тореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 05.20.01 / В. М. Бочаров. - 
Барнаул, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
13. Методология и программно-математический инстру-
ментарий информационного обеспечения точного земледе-
лия : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.18 / В. М. Буре. 
- СПб., 2009. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
14. Параметры и режимы процесса очеса зерновых культур 
навесной на комбайн жаткой : автореферат дис. ... канд. 
техн. наук : 05.20.01 / М. А. Бурьянов. - Зерноград, 2011. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM).  
15. Повышение эффективности колесного фронтального 
погрузчика с шарнирно-сочлененной рамой путем улучше-
ния его поворотливости : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.20.01: 05.05.03 / Л. В. Вершинский. - Челябинск, 2008. - 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). 
 
10. 783/А 
Л 88 
 
 Лылык, И. В.  
    Интуитивный маркетинг потребителя [Электронный 
ресурс] : монография / И. В. Лылык. - Электрон. текстовые 
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дан. - К. : УАМ, 2014. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 120 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
11. 785/А 
Д 60 
  Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 
звітність [Електронний ресурс] : законодавча база з питань 
оподаткування. - Електрон. текстові дані. - К. : Алерта, 
2011. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Назва з тит. екра-
ну.  
Издание является додатким к документу:  
Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність 
: підручник : затверджено МОН України / Н. М. Ткаченко. - 
К. : Алерта, 2011. - 976 с. - ISBN 978-617-566-023-2. 
 
 12. 786/А 
К 64 
  Конотопська битва 1969 [Електронний ресурс] : відео-
урок-презентація для середньої школи / Всеукраїнський 
громадський рух "Не будь байдужим" ; сцен. О. Сокирко ; 
продюс. О. Левкова ; реж.: О. Данилевська, Я. Гольденберг. 
- Електрон. граф. дані. - [Б. м. : б. и.], 2013. - 1 електрон. 
опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки диску. 
 
 13. 788/А 
О99 
 [Окремі показники розвитку сільських, селещних, мі-
ських рад у галузі сільського господарства] [Електрон-
ний ресурс] : стат. бюлетень. - Електрон. текстові дані. - [Б. 
м. : б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з етикетки 
диску. 
 
 14. 789/А 
Т 26 
  Тваринництво Запорізької області [Електронний ресурс] 
: стат. збірник / за ред. В. П. Головешка ; Головне управлін-
ня статистики у Запорізькій області. - Електрон. текстові 
дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з тит. екрану. 
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 15. 790/А 
Д 58 
 
 Довкілля області за 2013 рік [Електронний ресурс] : стат. 
збірник / за ред. В. П. Головешка ; Головне управління ста-
тистики у Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. - 
Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) 
; 186 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 16. 791/А 
В 43 
 
  Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря 
області стаціонарними джерелами забруднення за 2013 
рік [Електронний ресурс] : стат. бюлетень / Головне управ-
ління статистики у Запорізькій області. - Електрон. текстові 
дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 285 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 17. 792/А 
З-12 
  Забруднення довкілля Запорізької області в розрізі 
окремих підприємств [Електронний ресурс] : стат. збірник 
/ за ред. В. П. Головешка ; Головне управління статистики у 
Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : 
[б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 100 с. - Си-
стем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 18. 793/А 
С 11 
 Сільськогосподарські підприємства Запорізької області 
[Електронний ресурс] : довідник / за ред. В. П. Головешка ; 
Головне управління статистики у Запорізькій області. - 
Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 елек-
трон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану 
 
 19. 794/А 
О-75 
 Основні економічні показники роботи сільськогоспо-
дарських підприємств області за 2013 рік [Електронний 
ресурс] : стат. бюлетень / Головне управління статистики у 
Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : 
[б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 108 с. - Си-
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стем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 20. 795/А 
Р 75 
     
  Рослинництво Запорізької області за 1990-2013 роки 
[Електронний ресурс] : стат. збірник / за ред. В. П. Голове-
шка ; Головне управління статистики у Запорізькій області. 
- Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 еле-
ктрон. опт. диск (CD-ROM) ; 155 с. - Систем. вимоги: 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 21. 796/А 
О-75 
  Основні показники господарської діяльності фермер-
ських господарств та малого підприємництва області за 
2013 рік [Електронний ресурс] : стат. бюлетень / Головне 
управління статистики у Запорізькій області. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. 
диск (CD-ROM) ; 80 с. - Систем. вимоги WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 22. 797/А 
Н 37 
  Наявність сільськогосподарської техніки в сільсько-
господарських підприємствах у 2013 році (прямі дані) 
[Електронний ресурс] : стат. бюлетень / Головне управління 
статистики у Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. 
- Запоріжжя : [б. и.], 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM). - Систем. вимоги: Microsoft Excel. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 23. 798/А 
Р 31 
  Реалізація сільськогосподарської продукції за 2013 рік 
[Електронний ресурс] : стат. бюлетень / Головне управління 
статистики у Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. 
- Запоріжжя : [б. и.], 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-
ROM) ; 125 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 24. 799/А 
С 11 
Сільське господарство Запорізької області за 1995-2013 
роки [Електронний ресурс] : стат. збірник / за ред. В. П. 
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Головешка ; Головне управління статистики у Запорізькій 
області. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 
2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 220 с. - Систем. 
вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екра-
ну. 
 
 25. 800/А 
М 11 
  Міста та райони Запорізької області за 2011 рік [Елект-
ронний ресурс] : стат. щорічник / Головне управління ста-
тистики у Запорізькій області. - Електрон. текстові дані. - 
Запоріжжя : [б. и.], 2012. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) 
; 294 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE ; 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 26. 801/А 
H65 
   Hi - Tech: январь-март 2016 [Электронный ресурс] : 
электрон. додатки к журналу. - Электрон. текстовые дан. и 
Электрон. граф. дан. - [Б. м.] : Издательский дом Софт-
Пресс, 2016. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE ; КМРlayer. - Загл. с 
этикетки диска. - Содерж.: Мир связи : электрон. журнал ; 
hi - Tech PRO : электрон. журнал ; 19 установочных компь-
ютерных программ ; 6 трейлеров новинок 2016 года. - Б. ц. 
Издание является додатким к документу:  
Hi - Tech № 1-3. - К., [2016] 
 
 27. 802/А 
T76 
Tortora, G. J.  
    Microbiology: an introduction [Electronic resource] = 
Микробиология: введение : додатки к книге / G. J. Tortora. 
- 9 ed. - Электрон. текстовые дан. - San Francisko : [s. n.], 
2007. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с этикетки 
диска.  
Параллельные издания: Tortora G. J. Microbiology: an 
introduction / G. J. Tortora, B. R. Funke, C. L. Case. - San 
Francisko, 2007. - 958 p. с : color il. 
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 28. 805/Ф 
Г 96 
Гусакова, О. С.  
    Податковий облік [Електронний ресурс] : навч. посіб-
ник : рекомендовано МОН України / О. С. Гусакова. - Елек-
трон. текстові дані. - К. : Центр навчальної літератури, 
2006. - 1 файл ; 360 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 29. 806/А 
В 41 
 Виготовлення трифазних асинхронних двигунів з коро-
ткозамкнутим ротором [Електронний ресурс] : навч. ві-
деофільм / исполн. І. Золотухін [та ін.]. - Електрон. граф. 
дані. - [Б. м.] : НМЦ, 2004. - 1 електрон. опт. диск (DVD-
ROM). - Систем. вимоги: DVD. - Назва з тит. екрану. 
 
 30. 808/А 
В 52 
 Виробництво, передача і розподіл електроенергії [Елек-
тронний ресурс] : навч. відеофільм / исполн. О. Красота [та 
ін.]. - Електрон. граф. дані. - [Б. м.] : НМЦ, 2002. - 1 елект-
рон. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. вимоги: DVD, MPG. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 31. 810/А 
М 12 
  Магнітне поле [Електронний ресурс] : навч. відеофільм / 
исполн.: В. Кукілевська, М. Цендревич, О. Ігнатенко. - Еле-
ктрон. граф. дані. - [Б. м.] : НМЦ, 2008. - 1 електрон. опт. 
диск (DVD-ROM). - Систем. вимоги: DVD. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 32. 811/А 
О-64 
 Організація виробництва в закладах ресторанного гос-
подарства [Електронний ресурс] : навч. фільм / исполн. О. 
Євтушенко [та ін.]. - Електрон. граф. дані. - [Б. м.] : НМЦ, 
2006. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. вимо-
ги: DVD. - Назва з тит. екрану. 
 
 33. 812/А 
Б 20 
  Балон, М. М.  
    Онтогенез однорічних овочевих культур [Електронний 
ресурс] : навч. фільм з дисципліни "Технологія вирощуван-
ня овочів" / М. М. Балон, В. Г. Коваленко, Т. В. Охріменко ; 
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Бердянський коледж Таврійського державного агротехно-
логічного університету. - Електрон. граф. дані. - [Б. м.] : 
творче об'єднання "Тріфоліум", 2008. - 1 електрон. опт. 
диск (DVD-ROM). - Систем. вимоги: DVD. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 34. 813/А 
С 91 
  Сучасна технологія вирощування томатів у відкритому 
грунті з краплинним зрошенням [Електронний ресурс] : 
навч. фільм / исполн. Л. Григорян [та ін.]. - Електрон. граф. 
дані. - [Б. м.] : НМЦ, 2008. - 1 електрон. опт. диск (DVD-
ROM). - Систем. вимоги: DVD. - Назва з тит. екрану 
 35. 814/А 
С 91 
  Сучасна технологія посіву зернових [Електронний ре-
сурс] : навч. фільм / исполн.: Н. Деркач, Н. Цибенко, В. Пе-
ревозник. - Електрон. граф. дані. - [Б. м.] : ЗАТ "Агро-
Союз", 2005. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. 
вимоги: DVD. - Назва з тит. екрану. 
 
 36. 815/А 
Т 38 
  Технологія вирощування помідорів у теплицях [Елект-
рониый ресурс] : навч. фільм / исполн. Н. Деркач [та ін.]. - 
Електрон. граф. дані. - [Б. м.] : НМЦ, 2006. - 1 електрон. 
опт. диск (DVD-ROM). - Систем. вимоги: DVD. - Назва з 
тит. екрану. - Зміст : Розділ I. Будова та призначення зимо-
вих блокових теплиць ; Розділ II. Технологія вирощування 
помідорів у зимових блокових теплицях. 
 
 37. 816/А 
Т 38 
  Технологія вирощування рису [Електронний ресурс] : 
навч. фільм. - Електрон. граф. дані. - Херсон : Херсонська 
обласна радіо-телекомпанія "Обрій", [2002]. - 1 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - Систем. вимоги: DVD. - Назва з тит. екрану. 
 
 38. 817/А 
Т 65 
  Трансформаторні підстанції [Електронний ресурс] : 
навч. фільм / исполн. А. Красота [та ін.]. - Електрон. граф. 
дані. - [Б. м.] : НМЦ, 2004. - 1 електрон. опт. диск (DVD-
ROM). - Систем. вимоги: DVD. - Назва з тит. екрану. 
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 39. 818/А 
H65 
  Hi - Tech: январь-март 2017 [Электронный ресурс] : эле-
ктрон. додатки к журналу. - Электрон. текстовые дан. и 
Электрон. граф. дан. - [Б. м.] : Издательский дом Софт-
Пресс, 2017. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE ; КМРlayer. - Загл. с 
этикетки диска. - Содерж.: Средства просмотра фотогра-
фий Windows ; hi - Tech PRO : электрон. журнал ; 18 полез-
ных программ на каждый день ; Киноафиша (6 трейлеров) . 
- Б. ц. 
Издание является приложением к документу:  
Hi - Tech № 1-3. - К., [2016]. 
 
40. 820/А 
П 22 
Пашкова, В. С.  
    Інтелектуальна свобода та доступність інформації в 
демократичному суспільстві. Етика бібліотечного пра-
цівника [Електронний ресурс] : посібник для бібліотекарів 
за програмою підвищення кваліфікації / В. С. Пашкова, О. 
М. Пашков ; УБА, Центр безперервної інформаційно-
бібліотечної освіти, Головний тренінговий центр для біблі-
отекарів. - Електрон. текстові дані. - Київ : Самміт-Книга, 
2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 96 с. - Систем. вимоги: 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. - Зміст 
: Додатки: заяви, кодекси етики, конфіденційністью, зага-
льна декларація, ІФЛА, цензура, залякування, круглий стіл, 
; Презентації. 
 
41. 821/А 
Ш 37 
 Шевченко, І. О.  
    Нова бібліотечна послуга: використання інформацій-
них технологій та інтернету в бібліотеці [Електронний 
ресурс] / І. О. Шевченко ; УБА, Національна академія кері-
вних кадрів культури і мистецтва, Центр безперервної ін-
формаційно-бібліотечної освіти, Головний тренінговий 
центр для бібліотекарів. - Електрон. текстові дані. - Київ : 
Самміт-Книга, 2012. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 76 
с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва 
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з тит. екрану. - Зміст : Текстові додатки ; Фото ; Презента-
ції. 
 
42 . 822/А 
Q31 
Quaschning, V.  
    Understanding renewable energy systems [Electronic 
resource] : додатки / V. Quaschning. - Электрон. текстовые 
дан. Электрон. прикладная прогр. - [London] : [Sterling], 
[2006]. - 1 эл. опт. диск. - Загл. с этикетки диска. - Содерж.: 
Цифры ; Программы ; Картинки. - Б. ц. 
Перевод заглавия: Понимание систем возобнавляемых 
источников энергии 
Параллельные издания: Quaschning V. Understanding 
Renewable Energy Systems / V. Quaschning. - London : 
Sterling, 2006. - 272 с.  
 
43. 2237/Ф 
Р 32 
  Регіонально-адміністративний менеджмент [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України 
/ під ред. В. Г. Воронкової. - Електрон. текстові дані. - К. : 
«Видавничий дім "Професіонал", 2010. - 1 файл ; 352 с. - 
Систем. вимоги : ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
44. 2238/Ф 
С 42 
Скібіцька, Л. І.  
    Організація праці менеджера [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : затверджено МОН України / Л. І. Скібіць-
ка. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літерату-
ри, 2010. - 1 файл ; 360 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
45. 2239/Ф 
Р 15 
 Радзієвська, С. О.  
    Глобальна економіка [Електронний ресурс] : конспект 
лекцій / С. О. Радзієвська. - Електрон. текстові дані. - К. : 
СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. - 1 файл ; 344 с. - Систем. ви-
моги :ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
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46. 2240/Ф 
Д 72 
  Драган, О. І.  
    Соціально-економічна безпека [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / О. І. Драган ; Національний університет 
харчових технологій. - Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 
2013. - 1 файл ; 114 с. - Систем. вимоги ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
47. 2241/Ф 
Д 36 
 Державне управління [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / НАДУ; ред. кол. : Ю. В. Ков-
басюк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 2012 
Систем. вимоги :ADOBE ACROBAT READERE. – Назва з 
тит. екрану. 
   Т. 1. - 2012. - 1 файл ; 564 с. 
 
48. 2242/Ф 
О-75 
 Основи регіонального управління в Україні [Електрон-
ний ресурс] : підручник : рекомендовано МОН України / 
НАДУ ; за ред.: В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К. : 
НАДУ, 2012. - 1 файл ; 576 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
49. 2243/Ф 
Р 32 
 Регіональне управління [Електронний ресурс] : підруч-
ник / за ред.: Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленко, М. К. Ор-
латого. - Електрон. текстові дані. - К. : НАДУ, 2014. - 1 
файл ; 740 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
50. 2244/Ф 
Д 36 
  Державне управління [Електронний ресурс] : підручник 
у 2-х т. / ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк [та ін.]. - Електрон. тек-
стові дані. - К. : НАДУ, 2013 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Т. 2. - 2013. - 1 файл ; 324 с.  
 
51. 2245/Ф 
П 71 
  Прентис, Стив  
    Интегрированный тайм-менеджмент. Новые инстру-
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менты управления временем для очень занятых людей 
[Электронный ресурс] = Cool time. A hands-on plan for 
managingwork and balancing time / Стив Прентис. - Элект-
рон. текстовые дан. - М. : Добрая книга, 2007. - 1 файл ; 147 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
52. 2246/Ф 
П 21 
 Пауков, С. В.  
    Региональный менеджмент [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / С. В. Пауков. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 244 с. - ). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
53. 2247/Ф 
Ч-65 
 Чиркин, В. Е.  
    Публичное управление [Электронный ресурс] : учебник 
/ В. Е. Чиркин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юристъ, 
2004. - 1 фал ; 473 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 
54. 2248/Ф 
С 12 
Савельєва, В. С.  
    Управління діловою кар'єрою [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. С. Саве-
льєва, О. Л. Єськов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 176 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
55. 2249/Ф 
П 56 
Понкин, И. В.  
    Общая теория публичного управления: правовые ос-
новы, цели, принципы, инструменты, модели и концеп-
ции публичнго управления [Электронный ресурс] : лек-
ционный курс / И. В. Понкин. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Буки-Веди, 2016. - 1 файл ; 252 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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56. 2250/
Ф 
П 56 
Понкин, И. В.  
    Общая теория публичного управления [Электронный 
ресурс] : избранные лекции / И. В. Понкин. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 196 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
57. 2251/Ф 
Я 64 
Яновский, В. В.  
    Государственное и муниципальное управление. Вве-
дение в специальность [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / В. В. Яновский, С. А. Кирсанов. - 3-е изд., стер. - Эле-
ктрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2013. - 1 файл ; 200 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
58. 2252/Ф 
Б 86 
Бочан, І. О.  
    Глобальна економіка [Електронний ресурс] : підручник 
: затверджено МОН України / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Знання, 2007. - 1 файл ; 403 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
59. 2253/Ф 
Н 32 
 Настільна книга для неприбуткових організацій [Елект-
ронний ресурс] / за ред. А. Ткачука. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 
288 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
60. 2254/Ф 
Т 65 
 Трактор ЮМЗ-8244.2. Руководство по разборке и сбор-
ке [Электронный ресурс] / разраб. В. М. Яременко [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], 2005. - 1 файл ; 88 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
61. 2255/Ф 
Т 46 
Тихонов, А. С.  
    Лесоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. 
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С. Тихонов. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Калуга : 
Облиздат, 2011. - 1 файл ; 332 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
62. 2256/Ф 
Т 33 
  Теоретичні основи державного земельного кадастру 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / М. Г. Ступень [та 
ін.]. - 2-ге вид., стер. - Електрон. текстові дані. - Львів : Но-
вий світ - 2000, 2006. - 1 файл ; 336 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
63. 2257/Ф 
Б 24 
Бардась, А. В.  
    Менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. 
В. Бардась, М. В. Бойченко, А. В. Дудник. - Електрон. текс-
тові дані. - Дніпропетровськ : НГУ, 2012. - 1 файл ; 381 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
64. 2258/Ф 
Z99 
Іванов, Є. І.  
    Радіоекологічні дослідження [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Є. І. Іванов ; Львівський національний уні-
верситет ім. Івана Франка. - Електрон. текстові дані. - Львів 
: Видав. центр ЛНУ, 2004. - 1 файл ; 149 с. - Систем. вимо-
ги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
65. 2259/Ф 
Г 54 
   Глобальна економіка [Електронний ресурс] : навч. посі-
бник / Т. В. Шталь [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Х. : 
Форт, 2016. - 1 файл ; 358 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
66. 2260/Ф 
М 11 
  Міжнародні розрахунки та валютні операції [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України 
/ О. І. Береславська [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
КНЕУ, 2002. - 1 файл ; 392 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
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67. 2261/Ф 
Б 11 
Білоус, В. С.  
    Зв'язки з громадкістю (паблік рилейшнз) в економіч-
ній діяльності [Електронний ресурс] : навч. посібник : ре-
комендовано МОН України / В. С. Білоус. - Електрон. текс-
тові дані. - К. : КНЕУ, 2005. - 1 файл ; 275 с. - Систем. ви-
моги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
68. 2262/Ф 
С 24 
   Світова економіка [Електронний ресурс] : підручник : 
допущено МОН України / А. С. Філіпенко [та ін.]. - 2-ге 
вид., стер. - Електрон. текстові дані. - К. : Либідь, 2002. - 1 
файл ; 583 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з 
тит. екрану. 
69. 2263/Ф 
О-91 
Офіцинський, Р. А.  
    Європейська та євроатлантична інтеграція України. 
Соціальний аспект [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ Р. А. Офіцинський ; МОУ. - Електрон. текстові дані. - Уж-
город : Ліра, 2007. - 1 файл ; 320 с. - (Євроінтеграція: укра-
їнський вимір ; вип. 6). - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
70. 2264/Ф 
С 77 
Старовойтов, М. К.  
    Практический инструментарий организации управ-
ления промышленным предприятием [Электронный ре-
сурс] : монография / М. К. Старовойтов, П. А. Фомин. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 2002. - 1 
файл ; 267 с. - Систем. требования: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана. 
71. 2265/Ф 
Э 40 
 Экология микроорганизмов [Электронный ресурс] : уче-
бник / под ред. А. И. Нетрусова. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Академия, 2004. - 1 файл ; 272 с. - Систем. требова-
ния: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
72. 2266/Ф 
М 54 
  Методы исследования мяса и мясных продуктов [Элек-
тронный ресурс] : лабораторный практикум / Восточно-
сибирский государственный технологический университет ; 
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сост.: Ю. Ю. Забалуева, С. Н. Павлова, С. Ю. Лескова. - 
Электрон. текстовые дан. - Улан-Удэ : ВСГТУ, 2005. - 1 
файл ; 78 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
73. 2267/Ф 
С 95 
Сычев, Н. Г.  
    Производственный менеджмент [Электронный ресурс] 
: тексты лекций / Н. Г. Сычев ; рец. М. В. Радиевский. - 
Электрон. текстовые дан. - Минск : БИП-С , 2002. - 1 файл ; 
100 с. - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. 
- Загл. с тит. экрана. 
 
74. 2268/Ф 
С 40 
Сироткин, В. Б.  
    Международный финансовый менеджмент [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Сироткин. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : СПб ГУАП, 2001. - 1 фйл ; 119 с. - 
Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. с 
тит. экрана. 
75. 2269/Ф 
Г 37 
Герасим, П. М.  
    Фінансовий, управлінський і податковий облік у гос-
подарських товариствах (ВАТ, ЗАТ,ТОВ, ПОП, ПАП) 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / П. М. Герасим, Г. 
П. Журавель, П. Я. Хомин. - Електрон. текстові дані. - Тер-
нопіль : [б. и.], 2003. - 1 файл ; 522 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
76. 2270/Ф 
А 31 
 Адміністративне право України [Електронний ресурс] : 
підручник : рекомендовано МОН України / за ред. Ю. П. 
Битяка. - Електрон. текстові дані. - К. : Юрінком Інтер, 
2007. - 1 файл ; 544 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
77. 2271/Ф 
А 31 
  Адміністративне право. Загальна частина [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / С. 
М. Алфьоров [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової л-ри, 2011. - 1 файл ; 216 с. - Систем. вимоги: 
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ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
78. 2272/Ф 
Б 44 
Бельгард, А. Л.  
    Степное лесоведение [Электронный ресурс] / А. Л. Бель-
гард. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Лесн. пром-сть, 
1971. - 1 файл ; 336 с. - Систем. требования: DJVUREADER. 
- Загл. с тит. экрана. 
 
79. 2273/Ф 
П 69 
 Практикум по биологии почв [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. М. Зенова [и др.]. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Издательство МГУ, 2002. - 1 файл ; 121 с. - Сис-
тем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
80. 2274/Ф 
Ф 32 
 Федишин, Б. П.  
    Економіка енергетики [Електронний ресурс] : навч. по-
сібник : рекомендовано МОН України / Б. П. Федишин. - 
Електрон. текстові дані. - Тернопіль : Астон, 2003. - 1 файл 
; 160 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. ек-
рану. 
 
81. 2275/Ф 
М 89 
 Мужикова, Н. М.  
    Адаптація соціальної політики та трудового законо-
давства України до стандартів ЄС [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / Н. М. Мужикова, В. Ф. Пузирний, Л. А. 
Семиног ; Сіверський інститут регіональних досліджень. - 
Електрон. текстові дані. - Чернігів : Деснянська правда, 
2007. - 1 файл ; 169 с. - вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
82. 2276/Ф 
Я 47 
Яковлєв, Ю. П.  
    Економіка торгівлі з використанням інформаційних 
технологій [Електронний ресурс] : навч. посібник : реко-
мендовано МОН України / Ю. П. Яковлєв. - Електрон. текс-
тові дані. - К. : Центр навч. літ-ри, 2006. - 1 файл ; 376 с. - 
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Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
83. 2277/Ф 
А 86 
Артюшин, В. І.  
    Проблеми становлення та функціонування ринку зе-
мель сільськогосподарського призначення в Україні 
[Електронний ресурс] / В. І. Артюшин. - Електрон. текстові 
дані. - К. : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 60 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
84. 2278/Ф 
Т 32 
Темный, М. М.  
    Приусадебное виноградарство [Электронный ресурс] : 
справочное пособие / М. М. Темный. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - Донецк : Донбас, 1985. - 1 
файл ; 175 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
85. 2279/
Ф 
Z99 
Іванюта, П. В.  
    Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у 
виробничих підрозділах сільськогосподарських госпо-
дарюючих суб'єктів [Електронний ресурс] : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / П. В. Іванюта. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр навч. літ-ри, 2006. - 1 файл ; 368 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
86. 2280/Ф 
Ф 11 
 Фінансова безпека підприємств і банківських установ 
[Електронний ресурс] : монографія / за ред. А. О. Єпіфано-
ва. - Електрон. текстові дані. - Суми : УАБС НБУ, 2009. - 1 
файл ; 295 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
 
87. 2281/Ф 
Ж 91 
Журавель, Г. П.  
    Самовчитель з бухгалтерського обліку за стандарта-
ми [Електронний ресурс] : навч. посібник / Г. П. Журавель, 
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П. Я. Хомин. - Електрон. текстові дані. - К. : Професіонал, 
2006. - 1 файл ; 288 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
88. 2282/Ф 
Ц 75 
Цицин, Н. В.  
    Многолетняя пшеница [Электронный ресурс] : моног-
рафия / Н. В. Цицин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Нау-
ка, 1978. - 1 файл ; 287 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
89. 2283/Ф 
Б 83 
Боровський, В. Н.  
    Діловодство в банківських установах [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. 
Н. Боровський, В. П. Прадун, Р. В. Друзін. - Електрон. текс-
тові дані. - К. : Центр навч. літ-ри, 2006. - 1 файл ; 224 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
90. 2284/Ф 
Д 56 
     
Добровський, В. М.  
    Звітність підприємств [Електронний ресурс] : навч.-метод. 
посібник для самост. вивчення дисц. / В. М. Добровський ; Ки-
ївський нац. екон. ун-т. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 
2001. - 1 файл ; 196 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану.   
 
91. 2285/Ф 
Ц 58 
Цигилик, І. І.  
    Основи підприємництва [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / І. І. Цигилик, З. 
М. Криховецька, Т. М. Паневник. - 2-ге вид., переробл. та 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 
2007. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
92. 2286/Ф 
Д 67 
Донець, Л. І.  
    Основи підприємництва [Електронний ресурс] : навч. 
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посібник : рекомендовано МОН України / Л.І. Донець, Н.Г. 
Романенко ; Донецький державний ун-т економіки і торгів-
лі ім. М.І.Туган-Барановського. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 1 файл ; 320 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
93. 2287/Ф 
Ш 20 
Шанкрен, Е.  
    Виноградарство Франции [Электронный ресурс] = 
Viticulture moderne / Е. Шанкрен, Ж. Лонг ; под ред. А. М. 
Негруля ; пер. С. А. Лазариса. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Государственное изд-во с.-г. лит-ры, 1961. - 1 файл ; 
272 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
94. 2288/Ф 
Ш 49 
 Шерер, В. А.  
    Применение регуляторов роста в виноградарстве и 
питомниководстве [Электронный ресурс] / В. А. Шерер, Р. 
Ш. Гадиев. - Электрон. текстовые дан. - Киев : Урожай, 
1991. - 1 файл ; 112 с. - Систем. требования: DJVUREADER. 
- Загл. с тит. экрана 
 
95. 2289/Ф 
О-16 
   Облік у бюджетних установах [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. Д. Вату-
ля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Київ : Центp учбової літ., 2009. - 1 файл ; 368 с. - Си-
стем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
96. 2290/Ф 
В 67 
Волкова, І. А.  
    Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. 
А. Волкова. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
л-ри, 2011. - 1 файл ; 304 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
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97. 2291/Ф 
Z99 
 Євразійські перспективи розвитку банківських систем 
[Електронний ресурс] = EUROASIAN PERSPECTIVES OF 
THE BANKING SYSTEMS : монографія / Українська ака-
демія банковскої справи Національного Банку України ; за 
ред.: О. Костюка, М. Лін, Г. Омета. - Електрон. текстові да-
ні. - Суми : УАБС НБУ, 2010. - 1 файл ; 157 с. - Систем. ви-
моги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
98. 2292/Ф 
Г 15 
Галич, О. А.  
    Сільськогосподарське дорадництво [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / О. А. 
Галич, О. О. Сосновська. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центp учб. л-pи, 2007. - 1 файл ; 368 с. - Систем. [Електрон-
ний ресурс: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
99. 2293/Ф 
С 76 
  Сталий розвиток регіонів України [Електронний ресурс 
/ ІПСА ; кер. роботи М. З. Згуровський ; ред. В. Я. Шевчук. 
- Електрон. текстові дані. - К. : НТУУ "КПІ", 2009. - 1 файл 
; 197 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
100 2294/Ф 
С 68 
Сохацька, О. М.  
    Біржова справа [Електронний ресурс] : підручник : за-
тверджено МОН України / О. М. Сохацька. - 2-ге вид., пе-
рероб. та доп. - Електрон. текстові дані. - Тернопіль : Карт-
бланш ; Київ : Кондор, 2008. - 1 файл ; 632 с. - Систем. т 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экра-
на. 
101 2295/Ф 
О-16 
  Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовніш-
ньоекономічних відносин [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / М. М. Дупай [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - Тернопiль : СМП "Астон", 
2003. - 1 файл ; 200 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - 
Назва з тит. екрану 
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102 2296/Ф 
К 64 
Кондрашихін, А. Б.  
    Фінансова санація і банкрутство підприємств [Елект-
ронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН Ук-
раїни / А.Б. Кондрашихін, Т.В. Пепа, В.О. Федорова. - Еле-
ктрон. текстові дані. - К. : Центр навчальної літератури, 
2007. - 1 файл ; 204 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
103 2297/Ф 
С 12 
Рогов, И. А.  
    Химия пищи [Електронний ресурс] : учебник / И. А. Ро-
гов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : КолосС, 2007. - 1 файл ; 853 с. - (Учеб. и учеб. 
пособия для вузов). - Систем. вимоги: DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
104 2298/Ф 
Т 35 
Терещенко, О. О.  
    Фінансова санація та банкрутство підприємств [Елек-
троннй ресурс] : навч. посібник : допущено МОН України / 
О. О. Терещенко ; Київський нац. екон. ун-т. - Електрон. 
текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2004. - 1 файл ; 414 с. - Сис-
тем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
105 2299/Ф 
М 11 
  Міжнародні організації. Кредитно-модульний курс 
[Електроннй ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / за ред. Ю. Г. Козака. - 3-тє вид., переробл. і до-
пов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літерату-
ри, 2011. - 1 файл ; 344 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
106 2300/Ф 
О-64 
Боброва, О. Г. 
    Організація і стимулювання праці [Електронний ре-
сурс] : навч.-метод. посібник : рекомендовано МОН Украї-
ни: у 2-х ч. / О. Г. Боброва. - Електрон. текстові дані. - К. : 
КНЕУ, 2004 -  
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Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Ч. 2. - 2004. - 1 файл ; 145 с. 
 
107 2301/Ф 
О-64 
   Організація і методика економічного аналізу [Елект-
ронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН Ук-
раїни / Т. Д. Косова [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 528 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екра-
ну.  
 
108 2302/Ф 
Х 23 
Харьковський, Д. Ф.  
    Фінанси підприємств [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Д. Ф. Харьковський, І. М. Медведюк, О. І. Ко-
нопльова. - Електрон. текстові дані. - Одеса : Друк, 2003. - 1 
файл ; 168 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
109 2303/Ф 
С 71 
    Специальный курс "Исследование операций" [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие. - Электрон. текстовые дан. 
- Воронеж : [б. и.], 2003 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
   Ч. 1 : Математическая модель операции / сост. И. В. Ми-
хайлова. - 2003. - 1 файл ; 23 с. 
 
110 2304/Ф 
О-75 
   Основы международной торговли: пособие для начи-
нающих экспортеров [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / Э. З. Севастьяненко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. 
- Донецк : Донец. торг.-пром. палата, 2015. - 1 файл ; 68 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
111 2305/Ф 
Л 55 
 Ли, Нэнси  
    Маркетинг для государственных и общественных ор-
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ганизаций [Электронный ресурс] / Нэнси Ли, Филип Кот-
лер. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2008. - 1 
файл ; 171 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
112 2306/Ф 
Г 61 
Головащук, С. І.  
    Словник-довідник з українського літературного сло-
вовживання [Електронний ресурс] / С. І. Головащук. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Наукова думка, 2004. - 1 файл 
; 448 с. - (Словники України). - Систем. вимоги: 
DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
113 2307/Ф 
Б 79 
Болога, М. К.  
    Электроантисептирование в пищевой промышленно-
сти [Электронный ресурс] : монография / М. К. Болога, Г. 
А. Литинский ; под ред. И. А. Рогова. - Электрон. текстовые 
дан. - Кишинев : Штиинца, 1988. - 1 файл ; 180 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
114 2308/Ф 
Г 44 
Гетьман, О. О.  
    Економічна діагностика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. О. Гетьман, В. 
М. Шаповал. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр навч. 
літератури, 2007. - 1 файл ; 307 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
115 2309/Ф 
Е 45 
  Економічна діагностика. Практикум [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Т. Д. Костенко [та ін.] ; М-во освіти 
і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. - Елект-
рон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2007. - 1 файл ; 
186 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
116 2310/Ф 
Z99 
  Іванова, Н. Ю.  
    Економічна теорія управління фірмою [Електронний 
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ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / Н. 
Ю. Іванова. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2010. - 1 файл ; 266 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
117 2311/Ф 
Л 64 
Литвин, Н. Б.  
    Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Елек-
тронний ресурс] : підручник : затверджено МОН України / 
Н. Б. Литвин. - Електрон. текстові дані. - К. : Хай-Тек Прес, 
2010. - 1 файл ; 608 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
118 2312/Ф 
В 92 
Выгодский, М. Я.  
    Справочник по высшей математике [Электронный ре-
сурс] / М. Я. Выгодский. - 12-е изд. стер. - Электрон. текс-
товые дан. - М. : Наука, 1977. - 1 файл ; 873 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
119 2313/Ф 
С 74 
 Справочник по математике для экономистов [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. В. И. Ермакова. - 
3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Инфра - М, 2009. - 1 файл ; 464 с. - (Высшее образование). - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
120 2314/Ф 
К 67 
  Корн, Г.  
    Справочник по математике для научных работников 
и инженеров: определения, теоремы, формулы [Элект-
ронный ресурс] / Г. Корн, Т. Корн ; пер. со 2-го амер. пере-
раб. изд. И. Г. Абрамовича ; под ред. И. Г. Абрамовича. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Наука, 1973. - 1 файл ; 834 
с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экра-
на. 
 
121 2318/Ф 
П 49 
Полетико, О. М.  
    Декоративные травянистые растения открытого 
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грунта. Справочник по номенклатуре родов и видов 
[Электронный ресурс] = Ornamental herbaceous plants for the 
open cround / О. М. Полетико, А. П. Мишенкова. - Элек-
трон. текстовые дан. - Л. : Наука, 1967. - 1 файл ; 191 с. - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
122 2320/Ф 
И 29 
Идельчик, И. Е.  
    Справочник по гидравлическим сопротивлениям 
[Электронный ресурс] / И. Е. Идельчик. - 2-е изд., перераб. 
и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Машиностроение, 
1975. - 1 файл ; 560 с. - Систем. требования: DJVUREADER. 
- Загл. с тит. экрана. 
 
123 2322/Ф 
Б 77 
Бойко, В. А.  
    Комплексная оценка столовых сортов винограда и 
усовершенствование технологии их возделывания [Эле-
ктронный ресурс] : дис. ... канд. с-х наук : 06.01.08 / В. А. 
Бойко. - Электрон. текстовые дан. - Ялта, 2015. - 1 файл ; 
166 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
124 2324/Ф 
С 74 
 Справочник по защите растений [Электронный ресурс] / 
под ред.: А. О. Сагитова, Ж. Д. Исмухамбетова. - Электрон. 
текстовые дан. - Алматы : Ронд, 2004. - 1 файл ; 320 с. - Си-
стем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
125 2327/Ф 
С 74 
 Справочник по ботанической микротехнике. Основы и 
методы [Электронный ресурс] / Р. П. Барыкина [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : МГУ, 2004. - 1 файл ; 312 с. 
- Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
126 2337/Ф 
К 43 
Кирюшин, Б. Д.  
    Основы научных исследований в агрономии [Элект-
ронный ресурс] / Б. Д. Кирюшин, Р. Р. Усманов, И. П. Ва-
сильев. - Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2009. - 1 
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файл ; 402 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов 
высших учебных заведений). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
127 2338/Ф 
К 61 
Коломейченко, В. В.  
    Растениеводство [Электронный ресурс] : учебник / В. В. 
Коломейченко. - Электрон. текстовые дан. - М. : Агробиз-
несцентр, 2007. - 1 файл ; 600 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
128 2339/Ф 
Р 38 
 Ремонт автотракторного электрооборудования [Элек-
тронный ресурс] / А. П. Смелов [и др.]. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1975. - 1 файл ; 
255 с. - (Учебники и учебные пособия для подготовки сель-
скохозяйственных кадров массовых профессий). - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
129 2340/Ф 
Т 45 
Титчмарш, А.  
    Технология садоводства [Электронный ресурс] / А. 
Титчмарш ; пер. с англ. М. Н. Барабанщикова ; под ред. Р. 
П. Кудрявца. - Электрон. текстовые дан. - М. : Мир, 1988. - 
1 файл ; 198 с. - (В помощь огородникам и садоводам). - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
130 2341/Ф 
Б 42 
Бекетт, К. А.  
    Растения под стеклом [Электронный ресурс] / К. А. Бе-
кетт ; пер. с англ. М. Н. Барабанщикова ; под ред. И. В. 
Дрягиной. - Электрон. текстовые дан. - М. : Мир, 1988. - 1 
файл ; 198 с. - (В помощь огородникам и садоводам). - Си-
стем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
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131 2342/Ф 
Б 67 
Бишоп, К. Ф.  
    Механизация производства и хранения картофеля 
[Электронный ресурс] / К. Ф. Бишоп, У. Ф. Мондер ; пер. с 
англ. А. С. Каменского ; под ред. Г. Д. Петрова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 1983. - 1 файл ; 256 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
132 2343/Ф 
К 29 
Катон, М. П.  
    Земледелие [Электронный ресурс] / М. П. Катон ; пер. и 
коммент. М. Е. Сергеенко. - Репр. воспр. изд. 1950 г. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Наука, 2008. - 1 файл ; 
219 с. - (Литературные памятники). - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
133 2344/Ф 
Г 28 
Гедройц, К. К.  
    Избранные научные труды [Электронный ресурс] : ст., 
ред. и коммент. д-ра с.-х. наук проф. А. А. Роде / К. К. Ге-
дройц ; ред. кол. : И. Г. Петровский [и др.] ; Акад. наук 
СССР. - Электрон. текстовые дан. - М. : Наука, 1975. - 1 
файл ; 640 с. - (Классики науки). - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
134 2345/Ф 
Э 74 
Эрголл, Ф.  
    Выращивание карликовых деревьев по японскому 
способу [Электронный ресурс] / Ф. Эрголл ; пер. с англ.: И. 
К. Фортунатова, М. Ф. Курушиной, Т. Г. Шаховой. - Элект-
рон. текстовые дан. - М. : Лесная промышленность, 1978. - 
1 файл ; 96 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
135 2346/Ф 
Б 46 
Бентли, М.  
    Промышленная гидропоника [Электронный ресурс] = 
Commercial hydroponics / М. Бентли ; пер. с англ. Т. Л. Че-
бановой ; с предисл., под ред. В. Н. Былова. - Электрон. те-
кстовые дан. - М. : Колос, 1965. - 1 файл ; 376 с. - Систем. 
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требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
136 2347/Ф 
А 56 
Альбом контрольно-измерительных приспособлений 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. С. Степанов [и 
др.] ; под общ. ред. Ю. С. Степанов. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Машиностроение, 1998. - 1 файл ; 198 с. - Си-
стем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
137 2348/Ф 
Х 60 
Хлудеев, В. С.  
    Атлас сорняков, засоряющих посевы зерновых куль-
тур: токсичные и вредные семена [Электронный ресурс] / 
В. С. Хлудеев. - Электрон. текстовые дан. - Днепропетровск 
: [б. и.], 2009. - 1 файл ; 29 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
138 2349/Ф 
Б 43 
Белооков, А. А.  
    Базовые лекции по курсу "Основы биотехнологии пе-
реработки сельскохозяйственной продукции" [Элек-
тронный ресурс] / А. А. Белооков. - Электрон. текстовые 
дан. - Троицк : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 112 с. - Систем. тре-
бования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экра-
на. 
 
139 2350/Ф 
М 34 
 Математическое моделирование и управление процес-
сом короткоцикловой адсорбции [Электронный ресурс] / 
В. Г. Матвейкин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Машиностроение-1, 2007. - 1 файл ; 140 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
140 2351/Ф 
М 45 
Мейзда, Ф. Ф.  
    Электронные измерительные приборы и методы из-
мерений [Электронный ресурс] / Ф. Ф. Мейзда ; пер. с англ. 
В. Д. Новикова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Мир, 
1990. - 1 файл ; 540 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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141 2352/Ф 
М 60 
Миляев, А. С.  
    Сопротивление материалов. Энергетические методы 
расчета стержневых систем [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. С. Миляев. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
[б. и.], 2011. - 1 файл ; 293 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
142 2353/Ф 
М 82 
Мосолов, И. В.  
    Физиологические основы применения минеральных 
удобрений [Электронный ресурс] / И. В. Мосолов. - Изд. 2-
е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 
1979. - 1 файл ; 255 с. - Систем. требования: DJVUREADER. 
- Загл. с тит. экрана. 
 
143 2354/Ф 
У 76 
Усольцев, А. А.  
    Современный асинхронный электропривод оптико-
механических комплексов [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. А. Усольцев. - Электрон. текстовые дан. - СПб. 
: [б. и.], 2011. - 1 файл ; 149 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
144 2355/Ф 
З-68 
Злобина, Н. В.  
    Концептуальные основы процессного развития ме-
неджмента качества организации [Электронный ресурс] : 
монография / Н. В. Злобина, О. В. Фетисова. - Электрон. 
текстовые дан. - Тамбов : Издательство ТГТУ, 2012. - 1 
файл с. ; 88 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
145 2356/Ф 
И 74 
Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании [Электронный ресурс] : монография / под ред. 
Б. Дендева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИИТО ЮНЕ-
СКО, 2013. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
146 2357/Ф 
К 26 
 Карпук, В. В.  
    Фармакогнозия [Электронный ресурс] : учебное посо-
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бие / В. В. Карпук ; Белорусский государственный универ-
ситет. - Электрон. текстовые дан. - Минск : БГУ, 2011. - 1 
файл ; 337 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
147 2358/Ф 
Д 93 
Дьячков, Ю. А.  
    Моделирование технических систем [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Ю. А. Дьячков, И. П. Торопцев, М. 
А. Черемшанов. - Электрон. текстовые дан. - Пенза : Транс-
портные машины, 2011. - 1 файл ; 239 с. - Систем. требова-
ния: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
148 2359/Ф 
Е 65 
Епанчинцева, О. М.  
    Технические измерения и приборы [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / О. М. Епанчинцева ; Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности. - 
Электрон. текстовые дан. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 1 файл 
; 168 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
149 2360/Ф 
Е 50 
 Електронні бібліотечні інформаційні системи наукових 
і навчальних закладів [Електронний ресурс] : колективна 
монографія / Національна академія педагогічних наук 
України ; ред. О. М. Спірін [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 1 файл ; 176 с. - Си-
стем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
150 2361/Ф 
Д 79 
Дубинин, В. Н.  
    Сетевые модели распределенных систем обработки, 
хранения и передачи данных [Электронный ресурс] : [мо-
нография] / В. Н. Дубинин, С. А. Зинкин. - Электрон. тек-
стовые дан. - Пенза : Приволжский Дом знаний, 2013. - 1 
файл ; 452 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана 
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151 2362/Ф 
Б 73 
Богданов, В. Д.  
    Общие принципы переработки сырья и введение в 
технологии производства продуктов питания [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / В. Д. Богданов, В. М. Дацун, 
М. В. Ефимова. - Электрон. текстовые дан. - Петропав-
ловск-Камчатский : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 213 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
152 2363/Ф 
О-53 
Олзоева, С. И.  
    Распределенное моделирование в задачах разработки 
АСУ [Электронный ресурс] / С. И. Олзоева. - Электрон. 
текстовые дан. - Улан-Удэ : Издательство ВСГТУ, 2005. - 1 
файл ; 219 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
153 2364/Ф 
Д 43 
Дзунино, М.  
    Биогеография (эволюционные аспекты) [Электронный 
ресурс] / М. Дзунино, А. Дзуллини ; пер. Р. Л. Павловой ; 
под ред.: Е. Г. Мяло, О. А. Леонтьевой ; Итало-Российский 
институт экологических исследований и образования. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 317 с. 
- Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
154 2365/Ф 
Ч-49 
Чернов, Ю. И.  
    Экология и биогеография. Избранные работы. [Элек-
тронный ресурс] / Ю. И. Чернов ; Российская академия 
наук. - Электрон. текстовые дан. - М. : Товарищество науч-
ных изданий КМК, 2008. - 1 файл ; 580 с. - Систем. требо-
вания: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
155 2366/Ф 
К 69 
Корсакова, О. П.  
    Практикум по геоморфологии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / О. П. Корсакова. - Электрон. текстовые дан. 
- Мурманск : МГТУ , 2005. - 1 файл ; 73 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
156 2367/Ф 
М 15 
Макарова, Н. В.  
    Геоморфология [Электронный ресурс] : учебное посо-
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бие / Н. В. Макарова, Т. В. Суханова ; отв. ред.: В. И. Мака-
ров, Н. В. Короновский ; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КДУ, 2009. - 1 файл ; 414 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
157 2368/Ф 
К 49 
Клименко, М. О.  
    Моніторинг довкілля [Електронний ресурс] : підручник 
: затверджено МОН України / М. О. Клименко, А. М. При-
щепа, Н. М. Вознюк. - Електрон. текстові дані. - К. : Акаде-
мiя, 2006. - 1 файл ; 362 с. - (Альма-матер). - Систем. ви-
моги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
158 2369/Ф 
Р 95 
Рычагов, Г. И.  
    Общая геоморфология [Электронный ресурс] : Учебник 
для студ. вузов / Г. И. Рычагов. - 3-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во Московского уни-
верситета : Наука, 2006. - 1 файл ; 416 с. - (Классический 
университетский учебник). - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
159 2370/Ф 
У 91 
  Учебно-полевая практика по общей геологии с основа-
ми геоморфологии [Электронный ресурс] : учеб.-
методическое пособие / ВГУ ; сост.: А. И. Мизин, Д. А. 
Дмитриев. - Электрон. текстовые дан. - Воронеж : [б. и.], 
2005. - 1 файл ; 19 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
160 2371/Ф 
Г 20 
Гардинер, В.  
    Полевая геоморфология [Электронный ресурс] = 
Geomorphological field manual / В. Гардинер, Р. Дакомб ; 
пер.: Л. А. Никонова, К. И. Никоновой. - Электрон. тексто-
вые дан. - М. : Недра, 1990. - 1 файл ; 239 с. - Систем. тре-
бования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
161 2372/Ф 
З-43 
Звонкова, Т. В.  
    Прикладная геоморфология [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т. В. Звонкова. - Электрон. текстовые дан. - 
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М. : Высшая школа, 1970. - 1 файл ; 273 с. - Систем. требо-
вания: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
162 2373/Ф 
П 21 
Пахомова, Н. В.  
    Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : 
Учебное пособие для вузов / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. 
Рихтер. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2003. - 1 
файл ; 538 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
163 2393/Ф 
М 11 
  Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: норма-
тивно-правове регламентування [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / за ред.: Ю. 
Г. Козака, Н. С. Логвінової. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової л-ри, 2010. - 1 файл ; 647 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
164 2394/Ф 
О-93 
 Оцінка бізнесу та нерухомості [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / уклад. В. Р. 
Кучеренко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової л-ри, 2009. - 1 файл ; 198 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
165 2395/Ф 
О-75 
 Основы оценочной деятельности [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / под ред. И. В. Косоруковой. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 206 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
166 2396/Ф 
Е 80 
Ершова, С. А.  
    Оценка собственности [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие / С. А. Ершова. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. 
и.], 2007. - 1 файл ; 117 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
167 2397/Ф 
О-93 
 Оценка собственности и рынок недвижимости [Элек-
тронный ресурс] : научное издание / под ред.: М. М. Кова-
лева, Н. Ю. Трифонова. - Электрон. текстовые дан. - Минск 
: БГУ , 2003. - 1 файл ; 177 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
168 2398/Ф Оценка недвижимости [Электронный ресурс] : учебник / 
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О-93 под ред.: А. И. Драпиковского, И. Б. Ивановой. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - Бишкек : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 
480 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
169 2405/Ф 
П 69 
  Практикум по почвоведению [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для с.-х. вузов / И. С. Кауричев [и др.] ; под 
ред. И. С. Кауричева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 1980. - 1 файл ; 272 с. - (Учеб-
ники и учебные пособия для высших сельскохозяйственных 
учебных заведений). - Систем. требования: DJVUREADER. 
- Загл. с тит. экрана. 
170 2408/Ф 
Г 70 
Горшков, Г. П.  
    Общая геология [Электронный ресурс] : учебник / Г. П. 
Горшков, А. Ф. Якушова. - 3-е изд. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Издательство Московского университета, 1973. - 
1 файл ; 589 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
171 2409/Ф 
Н 56 
Нестеренко, О. В.  
    Обгрунтування параметрів пневмосепаруючого кана-
лу з багаторівневим введенням зернового матеріалу 
[Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 
05.05.11 / О. В. Нестеренко ; Центральноукраїнський націо-
нальний технічний університет. - Електрон. текстові дані. - 
Кропивницький, 2017. - 1 файл ; 23 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
172 2410/Ф 
С 66 
Соседова, Я. Г.  
    Стандартизация и управление качеством продукции: 
самооценка [Электронный ресурс] : монография / Я. Г. Со-
седова, Б. И. Герасимов, А. Ю. Сизикин ; Тамбовский госу-
дарственный технический университет. - Электрон. тексто-
вые дан. - Тамбов : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 267 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
173 2411/Ф 
К 84 
Круль, Г. Я.  
    Основи готельної справи [Електронний ресурс] : навч. 
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посібник : рекомендовано МОН України / Г. Я. Круль. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2011. - 1 файл ; 368 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
174 2412/Ф 
У 67 
  Управління фінансовою санацією підприємств [Елек-
тронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН 
України / Т. В. Пепа [та ін.] ; Державний економіко-
технологічний університет транспорту. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 1 файл ; 440 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану 
175 2413/Ф 
Д 99 
 Дядечко, Л. П.  
    Економіка туристичного бізнесу [Електронний ресурс] 
: навч. посібник : рекомендовано МОН України / Л. П. Дя-
дечко ; ДДУЕТ. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбо-
вої літератури, 2007. - 1 файл ; 225 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
176 2414/Ф 
Н 59 
Нечаюк, Л. І.  
    Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України 
/ Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. - 3-тє вид. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 1 файл ; 344 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
 
177 2415/Ф 
М 21 
Мальська, М. П.  
    Готельний бізнес: теорія та практика [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / М. 
П. Мальська, І. Г. Пандяк. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2009. - 1 файл ; 472 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екра-
ну. 
178 2416/Ф 
Х 88 
Храбовченко, В. В.  
    Экологический туризм [Электронный ресурс] : учебно-
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метод. пособие / В. В. Храбовченко. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 1 файл ; 208 с. - 
Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Загл. с 
тит. экрана. 
179 2417/Ф 
В 12 
Вавилова, Е. В.  
    Основы международного туризма [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Е. В. Вавилова. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Гардарики, 2005. - 1 файл ; 147 с. - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
180 2420/Ф 
Н 42 
Неделько, А. Г.  
    Англо-русский и русско-английский словарь по вино-
градарству, виноделию и спиртным напиткам [Элек-
тронный ресурс] = English-russian and russian-english 
dictionary of viticulture, wine and spirits : около 24000 терм. / 
Неделько А.Г. - Электрон. текстовые дан. - М. : Руссо, 2005. 
- 1 файл ; 456 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана. 
181 2421/Ф 
М 74 
Мокій, А. І.  
    Міжнародні організації [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / А. І. Мокій, Т. П. 
Яхно, І. Г. Бабець. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр уч-
бової л-ри, 2011. - 1 файл ; 280 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
182 2422/Ф 
О-64 
   Організація та проектування логістичних систем [Еле-
ктронний ресурс] : підручник : затверджено МОН України / 
за ред.: М. П. Денисенка, П. Р. Левковця, Л. І. Михайлової. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2010. - 1 
фйл ; 336 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
183 2423/Ф 
Л 86 
Лурье, Ю. Ю.  
    Справочник по аналитической химии [Электронный 
ресурс] / Ю. Ю. Лурье. - 6-е изд., перераб. и доп. - Элект-
рон. текстовые дан. - М. : Химия, 1989. - 1 файл ; 448 с. - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
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184 2424/Ф 
О-32 
  Овощеводство [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. Та-
раканов [и др.] ; под ред.: Г. И. Тараканова, В. Д. Мухина. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
КолосС, 2003. - 1 файл ; 472 с. - (Учебники и учебные посо-
бия для студентов высших учебных заведений). - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
185 2425/Ф 
Ч-75 
   Чорненька, Н.  
    Організація туристичної індустрії [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / Н. Чорненька. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Атіка, 2006. - 1 файл ; 264 с. - Систем. вимоги: 
WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
186 2426/Ф 
К 45 
Кифяк, В. Ф.  
    Організація туристичної діяльності в Україні [Елект-
ронний ресурс] : навч. посібник / В. Ф. Кифяк. - Електрон. 
текстові дані. - Чернівці : Книги-XXI, 2003. - 1 файл ; 281 с. 
- Систем. вимоги WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану. 
 
187 2427/Ф 
Ш 26 
Шарманська, В. М.  
    Судова бухгалтерія [Електронний ресурс] : навч. посіб-
ник : рекомендовано МОН України / В. М. Шарманська, С. 
О. Шарманська , І. В. Головко. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2008. - 1 файл ; 454 с. - Сис-
тем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
188 2428/Ф 
Г 52 
Глібко, В. М.  
    Судова бухгалтерія [Електроннй ресурс] : підручник : 
рекомендовано МОН України / В. М. Глібко, О. П. Бущан. - 
Електрон. текстові дані. - Київ : Юрінком Інтер, 2007. - 1 
файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
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189 2433/Ф 
П 92 
  Пчеловодство. Справочное пособие [Электронный ре-
сурс]. - Электрон. текстовые дан. - Донецк : Донеччина, 
2000. - 1 файл ; 192 с. - (В помощь фермеру). - Систем. тре-
бования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
190 2434/Ф 
Б 17 
Базилевич, В. Д.  
    Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : під-
ручник : затверджено МОН України / В. Д. Базилевич. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Знання, 2006. - 1 файл ; 431 с. 
- Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
 
191 2435/Ф 
Я 14 
Яблонський, В.  
    Наукознавство. Основи наукових досліджень у тва-
ринництві та ветеринарній медицині [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник / В.А. Яблонський, О.В. Яблонська. - 
Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 332 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
192 2436/Ф 
М 79 
Моргунов, В. К.  
    Основы метеорологии, климатологии. Метеорологи-
ческие приборы и методы наблюдений [Электронный ре-
сурс] : учебник / В. К. Моргунов. - Электрон. текстовые 
дан. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 1 файл ; 331 с. - (Высшее 
образование). - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана 
193 2437/Ф 
З-91 
Зубар, Н. М.  
    Логістика у ресторанному господарстві [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : затверджено МОН України / Н. М. 
Зубар, М. Ю. Григорак. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової л-ри, 2010. - 1 файл ; 312 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екра-
ну. 
194 2438/Ф 
Д 93 
Дьячкова, Ю. М.  
    Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Ю. М. Дьячкова ; ДДМА. - 
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Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 1 
файл ; 240 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
195 2439/Ф 
Ф 63 
Фисун, І. В.  
    Страхування [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / І. В. Фисун, Г. М. Ярова. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2011. - 1 
файл ; 232 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
196 2440/Ф 
К 71 
  Косарев, В. П.  
    Лесная метеорология с основами климатологии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. П. Косарев, Т. Т. 
Андрющенко ; под ред. Б. В. Бабикова. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург ; Москва 
; Краснодар : Лань, 2007. - 1 файл ; 288 с. - Систем. требо-
вания: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
197 2441/Ф 
М 33 
Матвеев, Л. Т.  
    Курс общей метеорологии. Физика атмосферы [Элект-
ронный ресурс] : учебник / Л. Т. Матвеев. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Л. : Гидрометеоиз-
дат, 1984. - 1 файл ; 751 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
198 2442/Ф 
Д 56 
Добровольський В.В.  
    Екологічні знання [Електронний ресурс] : навч. посіб-
ник : рекомендовано МОН України / Добровольський В.В. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Професіонал, 2005. - 1 файл ; 
304 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. ек-
рану. 
199 2443/Ф 
В 32 
Верига, Ю. А.  
    Звітність підприємств [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Ю. А. Верига. - 2-
ге вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової л-ри, 2008. - 1 файл ; 776 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
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200 2444/Ф 
С 50 
Смагина, М. Н.  
    Налоговый учет [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
М. Н. Смагина. - Электрон. текстовые дан. - Тамбов : Изда-
тельство ТГТУ, 2009. - 1 файл ; 80 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
201 2445/Ф 
В 68 
Волощук, Ю. І. 
    Сигнали та процеси у радіотехніці [Електронний ре-
сурс] : підручник / Ю. І. Волощук ; ХНАУ. - Електрон. тек-
стові дані. - Харків : ХНУРЕ, 2005 -  
Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану. 
   Ч. 3. - 2005. - 1 файл ; 67 с.    
 
202 2446/Ф 
У 45 
 Україна і світ (країни, території світу, показники 
соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, 
офіційні контакти) [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Д. Г. Кучеренко [та ін.] ; за 
ред. В. Є. Сахарова. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової л-ри, 2011. - 1 файл ; 416 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
203 2447/Ф 
М 11 
  Мікроелектроніка і наноелектроніка. Вступ до 
спеціальності [Електронний ресурс] : навч. посібник / Ю. 
М. Поплавко [та ін.]. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. 
політехн. ун-т". - Електрон. текстові дані. - К. : КПІ, 2010. - 
1 файл ; 160 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
204 2449/Ф 
С 11 
Січкар, Т. Г.  
    Електрика і магнетизм. Практичні заняття [Електрон-
ний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України 
/ Т.Г. Січкар, А.В. Касперський. - Електрон. текстові дані. - 
К. : [НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2008. - 1 файл ; 164 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
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205 2450/Ф 
К 96 
Кушнір, Г. П.  
    Мікроклональне розмноження рослин. Теорія і прак-
тика [Електронний ресурс] : монографія / Г. П. Кушнір, В. 
В. Сарнацька ; відп. ред. Д. М. Гродзинський ; Нац. акад. 
наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Наук. думка, 2005. - 1 файл ; 272 с. - Си-
стем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
206 2451/Ф 
С 74 
   Справочник по элементарной математике, механике и 
физике [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : АКАЛИС, 1995. - 1 файл ; 215 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
207 2452/Ф 
Б 87 
Братищенко, В. В.  
    Проектирование информационных систем [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Братищенко ; Бай-
кальский государственный университет экономики и права. 
- Электрон. текстовые дан. - Иркутск : [б. и.], 2004. - 1 файл 
; 87 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
208 2453/Ф 
Л 97 
 Ляско, В. И.  
    Стратегическое планирование развития предприятия 
[Электронный ресурс] : учебник / В. И. Ляско. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Экзамен, 2005. - 1 файл ; 288 с. - (Уче 
бное пособие для вузов). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
209 2455/Ф 
С 74 
 Справочник по инженерной геологии [Электронный ре-
сурс] / под ред. М. В. Чуринова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Недра, 1974. - 1 файл ; 408 
с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экра-
на. 
210 2456/Ф 
А 79 
Аргучинцева, А. П.  
    Методы статистической обработки и анализа гидро-
метеорологических наблюдений [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. П. Аргучинцева ; Иркутский государст-
венный университет. - Электрон. текстовые дан. - Иркутск : 
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[б. и.], 2007. - 1 файл ; 105 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
211 2457/Ф 
В 20 
Васянович, А. В.  
    Правовой режим земельного участка [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. В. Васянович. - 2-е изд., пере-
раб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Иркутск : [б. и.], 
2009. - 1 файл ; 127 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
 
212 2459/Ф 
Б 83 
Бородин, С. С.  
    Земельное право. Особенная часть [Электронный ре-
сурс] : курс лекций / С. С. Бородин. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : СПбГУАП, 2000. - 1 файл ; 172 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с титул. 
экрана. 
213 2460/Ф 
С 74 
 Справочное пособие по обработки материалов инжене-
рно-геологических изысканий [Электронный ресурс] / 
ред. В. М. Хохлатов. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. 
и.], 2005. - 1 файл ; 94 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
214 2462/Ф 
Т 13 
 Таврійський державний агротехнологічний універси-
тет: ювілейне видання [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 200 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
215 2463/Ф 
Н 34 
  Наукові розробки Таврійського державного агротехно-
логічного університету [Електронний ресурс]. - Електрон. 
текстові дані. - Мелітополь : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 79 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
216 2464/Ф 
Э 68 
 Энциклопедия лесного хозяйства [Электронный ресурс] : 
в 2-х т. - Электрон. текстовые дан. - М. : ВНИИЛМ, 2006 
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Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 / ред. З. С. Брунова [и др.], изд. испр. и доп. - 2006. - 1 
файл ; 424 с. 
217 2465/Ф 
У 59 
  Универсальная энциклопедия лекарственных расте-
ний [Электронный ресурс] / сост.: И. Путырский, В. Прохо-
ров. - Электрон. текстовые дан. - Минск : Книжный Дом ; 
М. : Махаон, 200. - 1 файл ; 656 с. - (Мир энциклопедий). - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
218 2466/Ф 
К 77 
 Крайнев, А. Ф.  
    Словарь-справочник по механизмам [Электронный 
ресурс] / А. Ф. Крайнев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Элект-
рон. текстовые дан. - М. : Машиностроение, 1987. - 1 файл ; 
560 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
219 2467/Ф 
Т 46 
  Тихомиров, В. Г.  
    Технология пивоваренного и безалкогольного произ-
водств [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Тихомиров. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1998. - 1 файл ; 448 
с. - (Учебники и учебные пособия для учащихся средних 
специальных учебных заведений). - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
220 2471/Ф 
М 15 
Макаров, Е. Г.  
    Инженерные расчеты в Mathcad [Электронный ресурс] 
: Учебный курс / Макаров Е.Г. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : Питер, 2005. - 1 файл ; 448 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
221 2472/Ф 
Д 83 
Дунаев, П. Ф.  
    Конструирование узлов и деталей машин [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. - 
11-е изд. стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Издатель-
ский центр "Академия", 2008. - 1 файл ; 496 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
222 2474/Ф 
И 73 
 Интегрированная система проектирования тел враще-
ния. Валы и механические передачи. [Электронный ре-
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сурс] : руководство пользоватея. - Электрон. текстовые дан. 
- СПб. : Аскон, 2012. - 1 файл ; 208 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
223 2475/Ф 
А 83 
 АРМ Tutorial. Примеры решения задач в системе АРМ 
Win Machine [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые 
дан. - [Б. м. : б. и.], [2006]. - 1 файл ; 72 c. - (Научно-
технический центр АПМ). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
224 2483/Ф 
Б 90 
Будіщев, М. С.  
    Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна тех-
ніка [Електронний ресурс] : підручник / М. С. Будіщев. - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Афіша, 2001. - 1 файл ; 424 
с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану 
 
225 2484/Ф 
М 11 
Мілих, В. І.  
    Електротехніка та електромеханіка [Електронний ре-
сурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. І. 
Мілих. - Електрон. текстові дані. - К. : Каравела, 2006. - 1 
файл ; 376 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з 
тит. екрану 
226 2485/Ф 
Б 79 
Болюх, В. Ф.  
    Основи електроніки та мікропроцесорної техніки 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / В. Ф. Болюх, В. Г. 
Данько ; за ред. В. І. Данька ; Харківський політехнічний 
інститут. - Електрон. текстові дані. - Київ : [б. и.], 2011. - 1 
файл ; 257 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
227 2486/Ф 
Е 50 
  Електротехніка, електроніка і мікропроцесорна тех-
ніка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / уклад.: Г. В. 
Карандаков, В. І. Кривенко. - Електрон. текстові дані. - К. : 
НТУ, 2008. - 1 файл ; 230 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
228 2487/Ф 
Ц 58 
Цивин, М. Н.  
    Гидрометрия: теория и практика измерения скорости 
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течения воды в открытых каналах [Электронный ресурс] 
/ М. Н. Цивин, П. И. Абраменко. - Электрон. текстовые дан. 
- К. : ИГиМ, 2004. - 1 файл ; 109 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
229 2488/Ф 
М 60 
Мильничук, В. С.  
    Общая геология [Электронный ресурс] : учебник / В. С. 
Мильничук, М. С. Арабаджи. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Недра, 1979. - 1 файл ; 408 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
230 2489/Ф 
Ж 51 
 Железняков, Г. В.  
    Гидрология, гидрометрия и регулирование стока 
[Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Железняков, Т. А. 
Неговская, Е. Е. Овчаров ; под ред. : Г. В. Железнякова. - 
Электрон. текстовые дан. - Москва : Колос, 1984. - 1 файл ; 
205 с. - (Учебники и учебные пособия для высших сельско-
хозяйственных учебных заведений). - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
231 2490/Ф 
Б 51 
Берсан, Г.  
    Машины мясной промышленности [Электронный ре-
сурс] / Г. Берсан ; пер. с венг. Л. И. Павлова ; под ред. С. Г. 
Юркова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Лег. и пищ. пром-
сть, 1982. - 1 файл ; 192 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
232 2494/Ф 
Р 17 
Разин, А. В.  
    Этика [Электронный ресурс] : учебник / А. В. Разин ; 
Московский государственный университет им. М. В. Ломо-
носова. - 3-е изд., перераб. - Электрон. текстовые дан. - 
Москва : Академический проект, 2006. - 1 файл ; 624 с. - 
(Классический университетский учебник). - Систем. требо-
вания: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
233 2495/Ф 
Г 96 
Гусейнов, А. А.  
    Краткая история этики [Электронный ресурс] / А. А. 
Гусейнов, Г. Иррлитц. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
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Мысль, 1987. - 1 файл ; 592 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
234 2496/Ф 
Г 96 
Гусейнов, А. А.  
    Этика [Электронный ресурс] : учебник / А. А. Гусейнов, 
Р. Г. Апресян. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гардарики, 
2000. - 1 файл ; 472 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
235 2497/Ф 
Н 66 
Нильсон, Н. Д.  
    Искусственный интеллект. Методы поиска решений 
[Электронный ресурс] = Problem-solving methods in artificial 
intelligence : [учебник] / Н. Д. Нильсон ; пер. с англ. В. Л. 
Стефанюка ; под ред. С. В. Фомина. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Мир, 1973. - 1 файл ; 270 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
236 2499/Ф 
Д 76 
Другов, Ю. С.  
    Анализ загрязненных биосред и пищевых продуктов 
[Электронный ресурс] : практическое руководство / Ю. С. 
Другов, А. А. Родин. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 
Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 1 файл ; 294 с. - (Мето-
ды в химии). - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
237 2500/Ф 
П 39 
Плотницька, І. М.  
    Ділова українська мова [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / І. М. Плотницька. - 3-тє вид. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 1 файл ; 256 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
238 2501/Ф 
Z99 
Єгоршин, О. О. 
    Довідник з математичної статистики з прикладами 
обчислень у MatLab [Електронний ресурс] : навч.-практ. 
посібник / О. О. Єгоршин, Л. М. Малярець, Б. В. Сінкевич. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : Вид-во ХНЕУ, 2009 -  
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Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Ч. 2. - Х., 2009. - 1 файл ; 508 с. 
239 2502/Ф 
Г 35 
  Геоинформатика [Электронный ресурс] / А. Д. Иванни-
ков, В. П. Кулагин, А. Н. Тихонов, В. Я. Цветков. - Элек-
трон. текстовые дан. - Москва : МАКС Пресс, 2001. - 1 файл 
; 349 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
240 2503/Ф 
Г 59 
Годованець, В. Ф.  
    Конституційне право України [Електронний ресурс] : 
конспект лекцій / В. Ф. Годованець ; МАУП. - 2-ге вид., 
стер. - Електрон. текстові дані. - Київ : МАУП, 2001. - 1 
файл ; 216 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
241 2504/Ф 
Я 66 
Янчева, М. О.  
    Фізико-хімічні та біохімічні основи технології м’яса та 
м’ясопродуктів [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / М. О. Янчева, Л. В. Пешук, 
О. Б. Дроменко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбо-
вої літератури, 2009. - 1 файл ; 304 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
242 2505/Ф 
А 83 
 АРМ Beam. Система расчета и проектирования брусьев 
и балок. Версия 9.2. Руководство пользователя. [Элек-
тронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], 
[2006]. - 1 файл ; 23 с. - (Научно-технический центр АПМ). 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана 
 
243 2506/Ф 
П 63 
Посыпанова, О. С.  
    Экономическая психология: психологические аспек-
ты поведения потребителей [Электронный ресурс] : моно-
графия / О. С. Посыпанова ; Калужский государственный 
университет им. К. Э. Циолковскьго. - Электрон. текстовые 
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дан. - Калуга : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 296 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
244 2507/Ф 
А 83 
АРМ Beam. Система расчета подшипников качения. 
Версия 9.2. Рукоодство пользователя [Электронный ре-
сурс]. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], [2006]. - 1 
файл ; 26 с. - (Научно-технический центр АПМ). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана 
245 2508/Ф 
Ф 11 
 Фінансова грамотність [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / за заг. ред. ред. Т. С. Смовженка. - Вид. 2-ге, 
випр. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 2013. - 
1 файл ; 311 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
246 2509/Ф 
Х 82 
Хорунжий, М. Й.  
    Організація агропромислового комплексу [Електрон-
ний ресурс] : підручник / М. Й. Хорунжий. - Електрон. тек 
вимоги стові дані. - К. : КНЕУ, 2001. - 1 файл ; 383 с. - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
247 2510/Ф 
П 69 
  Практикум із спеціалізованого м'ясного скотарства 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / А. М. Угнівенко [та 
ін.] ; за ред. А. М. Угнівенка. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Аграрна освіта, 2010. - 1 файл ; 257 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
248 2511/Ф 
П 37 
  Планування та організація діяльності аграрного 
підприємства [Електронний ресурс] : навч. посібник / за 
ред. А. І. Батога. - Електрон. текстові дані. - К. : Аграрна 
освіта, 2003. - 1 файл ; 425 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
249 2512/Ф 
А 83 
 АРМ Drive. Модуль комплексного расчета и проекти-
рования приводов произвольной структуры в простран-
стве. Версия 9.2. Руководство пользователя [Электрон-
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ный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], 
[2006]. - 1 файл ; 22 с. - (Научно-технический центр АПМ). 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
250 2513/Ф 
Х 22 
 Харченко, В. Е.  
    Определитель семейств покрытосеменных растений 
Юго-Востока Украины по комплексу морфологических 
признаков [Электронный ресурс] / В. Е. Харченко, Е. С. 
Березенко, Н. А. Черская ; Луган. нац. аграр. ун-т. - Элек-
трон. текстовые дан. - Луганск : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 130 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
251 2514/Ф 
А 83 
  АРМ Graph. Чертежно-графическй редактор. Версия 
9.2. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], [2006]. - 1 файл ; 73 
с. - (Научно-технический центр АПМ). - Систем. требова-
ния: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
252 2514/Ф 
А 83 
 АРМ Graph. Чертежно-графическй редактор. Версия 
9.2. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], [2006]. - 1 файл ; 73 
с. - (Научно-технический центр АПМ). - Систем. требова-
ния: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
253 2517/Ф 
А 83 
  АРМ Shaft. Система расчета и проектирования валов и 
осей. Версия 9.1. Руководство пользователя [Электрон-
ный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - [Б. м. : б. и.], 
[2006]. - 1 файл ; 31 с. - (Научно-технический центр АПМ). 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
254 2518/Ф 
А 83 
 АРМ Trans. Система проектирования механических 
передач вращения. Версия 9. 2. Руководство пользова-
теля [Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - [Б. 
м. : б. и.], [2006]. - 1 файл ; 54 с. - (Научно-технический 
центр АПМ). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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255 2522/Ф 
Р 98 
Рябцев, В. Н.  
    Стохастический подход к оценки надежности и оста-
точного ресурса транспортных сооружений [Электрон-
ный ресурс] / В. Н. Рябцев. - Электрон. текстовые дан. // 
Наука и техника : научно-технический журнал. - 2014. - № 
5. - С. 24-29 
256 2523/Ф 
К 26 
Карпиевич, Ю. Д.  
    Бортовой мониторинг степени выработки ресурса мо-
торного масла колесных и гусеничных машин [Элек-
тронный ресурс] / Ю. Д. Карпиевич, Н. Г. Мальцев, И. И. 
Бондаренко. - Электрон. текстовые дан. // Наука и техника : 
научно-технический журнал. - 2014. - № 4. - С. 10-14 
257 2525/Ф 
Ч-58 
Чибухчян, С. С.  
    Методика расчетов коэффициентов, учитывающих 
влияние факторов на сопротивление усталости деталей 
машин [Электронный ресурс] / С. С. Чибухчян, М. Г. 
Стакян. - Электрон. текстовые дан. // Наука и техника : 
научно-технический журнал. - 2014. - № 2. - С. 23-28 
258 2530/Ф 
Г 95 
Гурский, Н. Н.  
    Моделирование процессов управления электромеха-
нической трансмиссией колесного трактора [Электрон-
ный ресурс] / Н. Н. Гурский, А. В. Пащенко, И. Н. Жуков-
ский. - Электрон. текстовые дан. // Наука и техника : науч-
но-технический журнал. - 2014. - № 2. - С. 41-45 
259 2531/Ф 
К 73 
Котов, С. Ю.  
    Влияние вакуумно-плазменного упрочнения элемен-
тов качения на долговечность подшипника [Электрон-
ный ресурс] / С. Ю. Котов, Г. Я. Беляев. - Электрон. тексто-
вые дан. // Наука и техника : научно-технический журнал. - 
2014. - № 2. - С. 57-61 
260 2532/Ф 
М 17 
 Максименко, А. Н.  
    Стратегия поддержания и восстановления работоспо-
собности строительных и дорожных машин с учетом 
изменений выходных параметров на этапе эксплуата-
ции их жизненного цикла [Электронный ресурс] / А. Н. 
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Максименко. - Электрон. текстовые дан. // Наука и техника 
: научно-технический журнал. - 2013. - № 2. - С. 44-49 
261 2533/Ф 
Т 25 
Таяновский, Г. А.  
    К обоснованию колесного шасси комбайна для рабо-
ты с оборудованием уборки свеклы [Электронный ре-
сурс] / Г. А. Таяновский, А. А. Калина. - Электрон. тексто-
вые дан. // Наука и техника : научно-технический журнал. - 
2016. - № 5. - С. 397-406 
262 2534/Ф 
И 25 
Ивуть, Р. Б.  
    Проектирование сети автотранспортных парков 
[Электронный ресурс] / Р. Б. Ивуть, П. В. Попов, И. Ю. 
Мирецкий. - Электрон. текстовые дан. // Наука и техника : 
научно-технический журнал. - 2016. - № 5. - С. 442-446 
263 2535/Ф 
Г 69 
Горин, Г. С.  
    Характеристики динамической системы для расчета 
поворачиваемости трактора с тяговой нагрузкой [Элек-
тронный ресурс] / Г. С. Горин. - Электрон. текстовые дан. // 
Наука и техника : научно-технический журнал. - 2013. - № 
2. - С. 50-56 
264 2536/Ф 
Б 77 
Бойков, В. П.  
    Улучшение курсовой устойчивости тракторов "Бела-
рус" [Электронный ресурс] / В. П. Бойков, А. И. Бобров-
ник, С. А. Дорохович. - Электрон. текстовые дан. // Наука и 
техника : научно-технический журнал. - 2016. - № 3. - С. 
183-192 
265 2537/Ф 
К 90 
  Культура української мови [Електронний ресурс] : 
довідник / [С. Я. Ермоленко та ін.] ; за ред. В. М. Русанівсь-
кого. - Електрон. текстові дані. - К. : Либідь, 1990. - 1 файл ; 
304 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. 
екрану 
266 2538/Ф  
С 74 
 Справочник по электроснабжению и электрооборудо-
ванию [Электронный ресурс] : в 2-х т. / Ред. А. А. Федоров. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : Энергоатомиздат, 1986 - 
1987 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
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с тит. экрана. 
   Т. 1 : Электроснабжение / А. В. Алистратов, В. Я. Бобров, 
О. А. Бушуева и др. - 1986. - 568 с. : рис., табл. 
267 2540/Ф 
С 74 
 Справочник по надежности [Электронный ресурс]. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Мир, 1969 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 / под ред. В. Р. Левина ; пер.: Ю. Г. Епишина, Б. А. 
Смиренина. - 1969. - 1 файл ; 338 с. 
268 2542/Ф 
Ж 42 
Жданович, Ч. И.  
    Определение передаточных отношений механической 
части электромеханической трансмиссии трактора 
[Электронный ресурс] / Ч. И. Жданович, Н. В. Калинин. - 
Электрон. текстовые дан. // Наука и техника : научно-
технический журнал. - 2016. - № 1. - С. 29-36 
269 2550/Ф 
И 20 
Иванов, В. П.  
    Выбор способа восстановления деталей [Электронный 
ресурс] / В. П. Иванов. - Электрон. текстовые дан. // Наука 
и техника. - 2016. - № 1. - С. 9-17 
 
270 2551/Ф 
Г 68 
Горев, А. Э.  
    Основы теории транспортных систем [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / А. Э. Горев. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : СПбГАСУ, 2010. - 1 файл : ил ; 214 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
271 2552/Ф 
П 80 
Пройдаков, Е. М.  
    Англо-український тлумачний словник з обчислю-
вальної техніки, Інтернету і програмування [Електрон-
ний ресурс] / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. - Елек-
трон. текстові дані. - Київ : "Софт Прес", 2005. - 1 файл ; 
552 с. - Систем. вимоги: DJVUREADER. - Назва з тит. 
екрану. 
272 2553/Ф 
П 18 
Парыгин, В. Н.  
    Оптическая обработка информации [Электронный ре-
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сурс] : [монография] / В. Н. Парыгин, В. И. Балакший. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во Московского уни-
верситета, 1987. - 1 файл ; 142 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
273 2554/Ф 
Л 88 
Лымарь, А. О.  
    Экологические основы систем орошаемого земледе-
лия [Электронный ресурс] / А. О. Лымарь. - Электрон. тек-
стовые дан. - К. : Аграрная наука, 1997. - 1 файл ; 398 с. - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
274 2555/Ф 
Г 36 
  Геостатистика и география почв [Электронный ресурс] : 
монография / отв. ред. П. В. Красильников. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : Наука, 2007. - 1 файл ; 175 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
275 2556/Ф 
Ш 25 
Шарипов, В. М.  
    Конструирование и расчет тракторов [Электронный 
ресурс] : учебник / В. М. Шарипов. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Машиностроение, 
2009 (М.). - 1 файл ; 752 с. - (Для вузов). - Систем. требова-
ния: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
276 2557/Ф 
П 87 
  Птицеводство на малой ферме [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. Н. Негреева [и др.] ; МГАУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Мичуринск : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 164 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
277 2558/Ф 
О-59 
Оноприйко, А. В.  
    Производство молочных продуктов [Электронный ре-
сурс] : практ. пособие / А. В. Оноприйко, А. Г. Храмцов, В. 
А. Оноприйко. - Электрон. текстовые дан. - Ростов н/Д : 
МарТ, 2004. - 1 файл ; 383 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
278 2561/Ф 
К 66 
  Кормление сельскохозяйственных животных [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Владимиров [и др.]. 
- Электрон. текстовые дан. - Барнаул : Изд-во АГАУ, 2008. - 
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1 файл ; 211 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
279 2562/Ф 
Я 47 
Яковлев, В. Ф.  
    Учебник по устройству легкового автомобиля [Элек-
тронный ресурс] / В. Ф. Яковлев. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Третий Рим, 2008. - 1 файл ; 78 с. - (Учебная ли-
тература). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
280 2567/Ф 
В 55 
Вища математика в прикладах та задачах [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України. - 
Електрон. текстові дані. - Харків : ХНУРЕ, 2002 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Ч. 2 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. Дифе-
ренціальне та інтегральне числення функцій багатьох 
змінних / А. Д. Тевяшев [та ін.]. - 2002. - 1 файл ; 440 с. 
281 2568/Ф 
Д 79 
Дубовик, В. П.  
    Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб-
ник : затверджено МОН України / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. 
- Електрон. текстові дані. - К. : А.С.К., 2006. - 1 файл ; 648 
с. - (Університетська бібліотека). - Систем. вимоги 
DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 
282 2569/Ф 
Б 90 
  Будова та експлуатація автомобіля [Електронний ре-
сурс] : посібник / упоряд. О. Павлюк. - Електрон. текстові 
дані. - К. : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 124 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
283 2570/Ф 
А 94 
Афанасьв, Л. Л.  
    Единая транспортная система и автомобильные пере-
возки [Электронный ресурс] : учебник / Л. Л. Афанасьв, Н. 
Б. Островский, С. М. Цукерберг. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Транспорт, 1984. - 1 файл ; 
356 с. - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. 
- Загл. с тит. экрана 
284 2573/Ф 
Е 45 
 Економічна теорія [Електронний ресурс] : навч. посібник 
для студентів, які здобувають ступень вищої освіти бака-
76 
 
лавра та магістра галузі знань 08 "Право" / Л. М. Касьянен-
ко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2015. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
285 2574/Ф 
Д 21 
 Дахно, І. І.  
    Переклад. Перевод. Translation [Електронний ресурс] : 
зб. текстів для перекладу і самоперевірки / І. І. Дахно. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2014. - 1 файл ; 346 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
286 2575/Ф 
Z99 
Іванова, В. В.  
    Планування діяльності підприємства [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. 
В. Іванова. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр навчальної 
літератури, 2006. - 1 файл ; 472 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
287 2576/Ф 
С 31 
Сенченко, В. Б.  
    Податкова система. Практикум [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / В. Б. Сенченко. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 160 с. - Си-
стем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
288 
 
2578/Ф 
В 19 
Васильева, И. О.  
    Разработка технологии мясного продукта с использо-
ванием биологически активного композита на основе 
модифицированного коллагена и минорного нутриента 
[Электронный ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 : 
05.18.07 / И. О. Васильева. - Электрон. текстовые дан. - М., 
2014. - 1 файл ; 216 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
289 2579/Ф 
В 25 
Вдовин, В. В.  
    Адаптивные алгоритмы оценивания координат без-
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датчиковых электроприводов переменного тока с рас-
ширенным диапазоном регулирования [Электронный 
ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / В. В. Вдовин ; 
Новосиб. гос. техн. университет. - Электрон. текстовые дан. 
- Новосибирск, 2014. - 1 файл ; 244 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
290 2580/Ф 
В 75 
Ворокосов, И. В.  
    Разработка схемы и обоснование параметров комби-
нированного универсального орудия для обработки 
почвы и посева к тракторам класса тяги 20-30 кН [Элек-
тронный ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 05.20.01 / И. В. 
Ворокосов. - Электрон. текстовые дан. - Челябинск, 2014. - 
1 файл ; 201 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
291 2581/Ф 
В 87 
 Вторичные материальные ресурсы пищевой промыш-
ленности (образование и использование) [Электронный 
ресурс] : справочник / ред. кол. А. Е. Юрченко [и др.]. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Экономика, 1984. - 1 файл ; 
326 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
292 2582/Ф 
Г 34 
Гендугов, В. М.  
    Ветровая эрозия почвы и запыление воздуха [Элек-
тронный ресурс] / В. М. Гендугов, Г. П. Глазунов. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. - 1 файл ; 
240 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
293 2583/Ф 
Г 38 
Германович, В.  
    Альтернативные источники энергии. Практические 
конструкции по использованию энергии ветра, солнца, 
воды, земли, биомассы [Электронный ресурс] / В. Герма-
нович, А. Турилин. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Наука и техника, 2011. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требова-
ния: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
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294 2584/Ф 
Б 48 
Березин, И. С. 
    Методы вычислений [Электронный ресурс] : учеб. по-
собие для вузов / И.С. Березин, Н.П. Жидков. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Физматгиз, 1962 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1. - М. : Физматгиз, 1962. - 1 файл : рис., табл., фото. 
 
295 2585/Ф 
М 95 
Мысовских, И. П.  
    Лекции по методам вычислений [Электронный ресурс] 
/ И.П. Мысовских. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. 
и.], 1998. - 1 файл ; 464 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
296 2586/Ф 
К 67 
 Базы данных. Интеллектуальная обработка информа-
ции [Электронный ресурс] / В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, 
С.В. Васютин и др. - Электрон. текстовые дан. - М. : Но-
лидж, 2000. - 1 файл : ил. ; 352 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
297 2587/Ф 
Г 12 
Гаврилова, Т. А.  
    Базы знаний интеллектуальных систем [Электронный 
ресурс] : учебник / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2000. - 1 файл ; 
384 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
298 2588/Ф 
А 95 
 Ахмедханлы, Д. М.  
    Основы алгоритмизации и программирования [Элек-
тронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Д. М. Ахмедха-
нлы, Н. В. Ушмаева. - Электрон. текстовые дан. - Тольятти : 
Изд-во ТГУ, 2016. - 1 файл ; 123 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
299 2589/Ф 
Б 83 
Боровская, Е. В.  
    Основы искусственного интеллекта [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. - 3-е 
изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : Лаборатория знаний, 
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2016. - 41 файл ; 127 с. - (Педагогическое образование). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
300 2590/Ф 
Г 16 
Галочкин, В. А.  
    Схемотехника аналоговых и цифровых устройств 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А. Галочкин ; под 
ред. С. Н. Елисеева ; Поволжский гос. ун-т телекоммуника-
ций и информатики. - Электрон. текстовые дан. - Самара : 
[б. и.], 2016. - 1 файл ; 441 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
301 2591/Ф 
К 61 
Колосовский, Е. А.  
    Устройства приема и обработки сигналов [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Колосовский. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Горячая линия–Телеком, 2012. - 
1 файл ; 456 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
302 2592/Ф 
Б 15 
Бадд, Э.  
    Мастерская CSS: профессиональное применение Web-
стандартов [Электронный ресурс] = CSS mastery: advanced 
Web standards solutions : пер. с англ. / Э. Бадд, М. Камерон, 
С. Коллизон. - Электрон. текстовые дан. - М. : Вильямс, 
2007. - 1 файл ; 272 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
303 2593/Ф 
Т 19 
Тарасова, А. Н.  
    Французская грамматика для всех [Электронный ре-
сурс] : справочник / А. Н. Тарасова. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Изд-во "Нестор академик" , 2011. - 1 файл ; 352 с. 
- Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
304 2594/Ф 
К 49 
Клименко, Е. С.  
    Формулы по физике [Электронный ресурс] : справочник 
/ Е. С. Клименко. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЭКСМО 
, 2012. - 1 файл ; 128 с. - (Справочник в кармане). - Систем. 
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требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
305 2595/Ф 
Л 47 
Леонтьев, В. П.  
    Новейшая энциклопедия компьютера 2011 [Электрон-
ный ресурс] / В. П. Леонтьев. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 1 файл ; 960 с. - (Новей-
шая энциклопедия). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
306 2596/Ф 
Т 38 
 Технологии конструкционных наноструктурных мате-
риалов и покрытий [Электронный ресурс] / под общ. ред.: 
П. А. Витязя, К. А. Солнцева. - Электрон. текстовые дан. - 
Минск : Беларуская навука, 2011. - 1 файл ; 283 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
307 2597/Ф 
Н 25 
Нанонаука, нанобіологія, нанофармація [Електронний 
ресурс] : монографія / І. С. Чекман [та ін.]. - Електрон. тек-
стові дані. - К. : Поліграф плюс, 2012. - 1 файл ; 328 с. - Си-
стем. вимоги ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
308 2598/Ф 
А 98 
Ашманов, И. С.  
    Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых си-
стемах [Электронный ресурс] / И. С. Ашманов, А. А. Ива-
нов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2008. - 1 
файл ; 400 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
309 2599/Ф 
М 67 
Митрошкина, Т. В.  
    Английские местоимения [Электронный ресурс] : спра-
вочник / Т. В. Митрошкина. - Электрон. текстовые дан. - 
Минск : ТетраСистемс, 2012. - 1 файл ; 112 с. - (Pocket 
English). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
310 2600/Ф 
Р 89 
  Русско-немецкий тематический словарь. 9000 слов 
[Электронный ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
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Т&P, 2014. - 1 файл ; 260 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
311 2601/Ф 
С 60 
Солдатенко, И. С.  
    Основы программирования на языке СИ [Электрон-
ный ресурс] : учеб. пособие / И. С. Солдатенко. - Электрон. 
текстовые дан. - Тверь : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 159 с. - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
312 2602/Ф 
Н 25 
 Наноструктурные стали [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Д. О. Панов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 
Пермь : Изд-во Пермского национального исследователь-
ского политехнического университета, 2014. - 1 файл ; 71 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
 
313 2603/Ф 
С 48 
 Словарь нанотехнологических и связанных с нанотех-
нологиями терминов [Электронный ресурс] / под ред. С. 
В. Калюжного. - Электрон. текстовые дан. - М. : ФИЗМАТ-
ЛИТ, 2010. - 1 файл ; 528 с. - Загл. с тит. экрана. 
 
314 2604/Ф 
Б 82 
Борисов, Ю. М.  
    Электротехника [Электронный ресурс] : учебник / Ю. 
М. Борисов, Д. Н. Липатов, Ю. Н. Зорин. - 3-е изд., стерео-
тип. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2012. - 1 файл ; 592 с. - (Учебная литература для вузов). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
315 2615/Ф 
П 76 
 Приоритетные направления и результаты научных ис-
следований по нанотехнологиям в интересах АПК 
[Электронный ресурс] / В. Ф. Федоренко [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Росинформагротех, 2010. - 1 файл : ; 
236 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
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316 2616/Ф 
С 16 
Салов, В. П.  
    Справочник по ремонту, наладке и техническому об-
служиванию электрооборудования [Электронный ресурс] 
/ В. П. Салов. - Электрон. текстовые дан. - Нижний Новго-
род : Вента-2, 2007. - 1 файл ; 443 с. - (Библиотека энерге-
тика). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
317 2617/Ф 
Ж 13 
Жавнерчик, В. Э.  
    Справочник по математике и физике [Электронный 
ресурс] / Жавнерчик В. Э. - Электрон. текстовые дан. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 1 файл ; 400 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
318 2618/Ф 
Л 38 
 Левченко, В. И.  
    Справочник домашнего электрика [Электронный ре-
сурс] / В. И. Левченко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Мир книги, 2009. - 1 файл ; 256 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
319 2619/Ф 
П 12 
Павловская, Т. А.  
    Программирование на языке высокого уровня С# 
[Электронный ресурс] / Т. А. Павловская. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : ИНТУИТ, 2016. - 1 файл ; 246 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
320 2622/Ф 
Б 11 
Білоцька, О. М.  
    Від минулого до майбутнього: нарис з історії та сього-
дення наукової бібліотеки Таврійського ДАТУ (1932-
2012) [Електронний ресурс] : до 80-річчя заснування науко-
вої бібліотеки / О. М. Білоцька ; ТДАТУ, наукова бібліоте-
ка. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь : [б. и.], 2012. - 1 
файл : фот., фот.цв. ; 98 с. - Систем. вимоги ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
321 2631/Ф 
И 20 
Иванов, В. М.  
    Интеллектуальные системы [Электронный ресурс] : 
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учеб. пособие / В. М. Иванов. - Электрон. текстовые дан. - 
Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 2015. - 1 
файл : . ; 92 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
322 2632/Ф 
В 35 
   Вероятность и математическая статистика [Электрон-
ный ресурс] : энциклопедия / гл. ред. Ю. В. Прохоров. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Большая Российская энцик-
лопедия, 1999. - 1 файл ; 911 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
323 2633/Ф 
С 17 
Самородова, И. П.  
    Организация процесса приготовления и приготовле-
ние полуфабрикатов для сложной кулинарной продук-
ции [Электронный ресурс] : учебник / И. П. Самородова. - 
2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 
2015. - 1 файл ; 192 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
324 2634/Ф 
И 73 
  Интегрированные процессы обработки материалов ре-
занием [Электронный ресурс] : учебник / под общ. ред.: А. 
И. Грабченка, В. А. Залоги. - Электрон. текстовые дан. - 
Сумы : Университетская книга, 2017. - 1 файл ; 456 с. - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
325 2635/Ф 
П 54 
Поляков, Ю. Н.  
    Справочник электрика [Электронный ресурс] / Ю. Н. 
Поляков. - 6-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - Ро-
стов н/Д : Феникс, 2010. - 1 файл ; 373 с. - (Профессиональ-
ное мастерство). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
326 2639/Ф 
К 75 
Коцюба, И. Ю.  
    Основы проектирования информационных систем 
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[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Ю. Коцюба, А. В. 
Чунаев, А. Н. Шиков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Университет ИТМО, 2015. - 1 файл ; 206 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
327 2640/Ф 
М 36 
Махлин, П. Я.  
    Латинский язык в таблицах. Справочник по грамма-
тике [Электронный ресурс] / П. Я. Махлин. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : АСТ : Астель, 2008. - 1 файл ; 111 с. - 
(Справочники). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
328 2648/Ф 
К 43 
 Киреева, Э. А.  
    Полный справочник по электрооборудованию и элек-
тротехнике (с примерами расчетов) [Электронный ре-
сурс] : справочное издание / Э. А. Киреева, С. Н. Шерстнев 
; под общ. ред. С. Н. Шерстнева. - 2-е изд., стер. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Кнорус, 2013. - 1 файл ; 865 с. - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана 
329 2649/Ф 
Б 63 
  Биотехнология мяса и мясопродуктов [Электронный 
ресурс] : курс лекций / И. А. Рогов [и др.]. - Электрон. тек-
стовые дан. - М. : ДеЛи принт, 2009. - 1 файл ; 296 с. - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
330 2650/Ф 
В 93 
 Высокотехнологичные производства продуктов пита-
ния [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Пилипен-
ко [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Интермедия, 
2014. - 1 файл ; 112 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
331 2651/Ф 
Ф 36 
Фейнер, Г.  
    Мясные продукты: научные основы, технологии, 
практические рекомендации [Электронный ресурс] = 
Meat products handbook / Г. Фейнер. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : Профессия, 2010. - 1 файл ; 720 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
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экрана. 
332 2652/Ф 
Ж 86 
Жуков, К. П.  
    Проектирование деталей и узлов машин [Электронный 
ресурс] : учебник / К. П. Жуков, Ю. Е. Гуревич. - 2-е 
изд.,перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Ма-
шиностроение, 2014. - 1 файл ; 648 с. - (Для вузов). - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
333 2653/Ф 
К 65 
   Контроль качества молока и молочных продуктов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. К. Асенова [и др.] 
; Оренбургский государственный аграрный университет. - 
Электрон. текстовые дан. - Алматы : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 
212 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
334 2654/Ф 
С 50 
Смирнова, И. Р.  
    Контроль качества сырья и готовой продукции на 
предприятиях индустрии питания [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / И. Р. Смирнова, Т. Л. Дудник, С. В. Сив-
ченко. - Электрон. текстовые дан. - М. : Логос, 2014. - 1 
файл ; 153 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
335 2655/Ф 
Р 15 
  Радиоэлектронные системы: основы построения и тео-
рия [Электронный ресурс] : справочник / под ред. Я. Д. 
Ширмана. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЗАО "Маквис", 
1998. - 1 файл ; 828 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана 
336 2656/Ф 
Г 15 
Галабурдин, А. В.  
    Мини-справочник для вузов: высшая математика 
[Электронный ресурс] / А. В. Галабурдин. - Электрон. тек-
стовые дан. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 1 файл ; 190 с. - 
(От сессии до сессии). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
337 2657/Ф 
Т 48 
Ткалич, В. Л.  
    Физические основы наноэлектроники [Электронный 
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ресурс] : учеб. пособие / В. Л. Ткалич, А. В. Макееева, Е. Е. 
Оборина. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Университет 
ИТМО, 2011. - 1 файл ; 87 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
338 2658/Ф 
М 74 
  Можаев, Н. И.  
    Программирование урожаев сельскохозяйственных 
культур [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Мо-
жаев, Г. Ж. Серикпаев, Г. Ж. Стыбаев. - Электрон. тексто-
вые дан. - Астана : Фолиант, 2013. - 1 файл ; 158 с. - (Выс-
шее образование). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
339 2659/Ф 
С 59 
Соколов, Д. Ю.  
    Патентование изобретений в области высоких нано-
технологий [Электронный ресурс] : монография / Д. Ю. 
Соколов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Техносфера, 
2010. - 1 файл ; 136 с. - (Мир физики и техники). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
340 2660/Ф 
Т 38 
 Технология хлебопекарного производства [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Г. Г. Долматов [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : ВЛАДОС, 2012. - 1 файл ; 333 с. - 
(Профессиональное образование). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
341 2661/Ф 
Э 41 
  Экспертиза кормов и кормовых добавок [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / К. Я. Мотовилов [и др.]. - Изд. 4-е, 
испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; Крас-
нодар : Лань, 2013. - 1 файл ; 160 с. - (Учебники для вузов. 
Специальная литература). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
342 2662/Ф 
П 47 
Позняковский, В. М.  
    Экспертиза мяса и мясопродуктов. Качество и без-
опасность [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. М. 
Позняковский. - Электрон. текстовые дан. - Саратов : Ву-
зовское образование, 2014. - 1 файл ; 527 с. - (Высшее обра-
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зование). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
343 2663/Ф 
С 28 
Севостьянов, І. В.  
    Теорія технічних систем [Електронний ресурс] : підруч-
ник / І. В. Севостьянов ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Елек-
трон. текстові дані. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 1 файл ; 181 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
344 2668/Ф 
Б 24 
Бараз, В. Р.  
    Физические основы упрочнения и разрушения мате-
риалов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Р. Бараз, 
М. А. Филиппов. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург 
: Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 1 файл ; 191 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
345 2669/Ф 
Т 33 
 Теория технических систем [Электронный ресурс] : кон-
спект лекций / сост. В. И. Холоша. - Электрон. текстовые 
дан. - Днепропетровск : [б. и.], 2014. - 1 файл ; 105 с. - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
346 2670/Ф 
Б 32 
Бачинин, В. А.  
    Энциклопедия философии и социологии права [Элек-
тронный ресурс] : энциклопедия / В. А. Бачинин. - Элек-
трон. текстовые дан. - СПб. : Юрид. центр Пресс (Р. Асла-
нов), 2006. - 1 файл ; 1091 с. - (Юридические словари). - Си-
стем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
347 2671/Ф 
Х 98 
Хубка, В.  
    Теория технических систем [Электронный ресурс] / В. 
Хубка ; пер. с нем.: В. В. Ачкасова, Н. И. Зуека, Е. Б. Мат-
веевой ; под ред. К. А. Люшинского. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Мир, 1987. - 1 файл ; 201 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
348 2672/Ф 
Н 76 
 Новый справочник химика и технолога. Основные 
свойства неорганических, органических и элементоор-
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ганических соединений [Электронный ресурс] / Д. А. Век-
ки [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Мир и семья, 
2002. - 1 файл ; 1280 с. - (Профессионал). - Систем. требо-
вания: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
349 2673/Ф 
С 74 
   Справочник электрика для профи и не только [Элек-
тронный ресурс] / под ред. С. Л. Корякина-Черняка. - Элек-
трон. текстовые дан. - СПб. : Наука и техника, 2013. - 1 
файл ; 576 с. - (Современные технологии XXI века). - Си-
стем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
350 2674/Ф 
А 19 
Аверченков, В. И.  
    Методы инженерного творчества [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / В. И. Аверченков, Ю. А. Малахов. - 
2-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - Брянск : БГТУ, 
1997. - 1 файл ; 78 с. - Систем. требования: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Загл. с тит. экрана. 
 
351 2675/Ф 
А 67 
 Анилович, В. Я.  
    Конструирование и расчет сельскохозяйственных 
тракторов [Электронный ресурс] : справочное пособие / В. 
Я. Анилович, Ю. Т. Водолажченко. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Машиностpоение, 
1976. - 1 файл ; 456 с. - Систем. требования: DJVUREADER. 
- Загл. с тит. экрана 
352 2676/Ф 
Ф 57 
Фильчаков, П. Ф.  
    Справочник по высшей математике [Электронный ре-
сурс] / П. Ф. Фильчаков. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Наукова думка, 1974. - 1 файл ; 743 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
353 2677/Ф 
П 17 
Паперно, Г. А.  
    Справочное пособие по плодово-ягодному виноделию 
[Электронный ресурс] / Г. А. Паперно, Т. Н. Дашкевич. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Урожай, 1968. - 1 файл ; 260 
с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экра-
на 
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354 2678/Ф 
К 72 
Костерев, В. В.  
    Надежность технических систем и управление риском 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. Костерев. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : МИФИ, 2008. - 1 файл ; 280 
с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экра-
на. 
355 2679/Ф 
П 27 
Перегудов, Ф. И.  
    Введение в системный анализ [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Ф. И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 1989. - 1 файл ; 
360 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. 
экрана. 
356 2680/Ф 
Е 83 
Есипов, В. Е.  
    Оценка бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. Е. Есипов, Г. А. Маховикова, В. В. Терехова. - 2-е изд. - 
Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер , 2006. - 1 файл ; 
464 с. - (Учебное пособие). - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
357 2687/Ф 
С 74 
 Справочник по наладке электрооборудования про-
мышленных предприятий [Электронный ресурс] / под 
ред.: М. Г. Зименкова, Г. В. Розенберга, Е. М. Феськова. - 3-
е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Энергоатомиздат, 1983. - 1 файл ; 480 с. - (Электроустанов-
ки промышленных предприятий). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
358 2688/Ф 
С 74 
  Справочник инженера по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике [Электронный ресурс] : учеб. 
практическое пособие / под ред. А. В. Калиниченко. - Элек-
трон. текстовые дан. - М. : Инфра-Инженерия, 2008. - 1 
файл ; 564 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
 
359 2689/Ф 
Т 41 
Тимингс, Р. Л.  
    Справочник инженера-механика [Электронный ресурс] 
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/ Р. Л. Тимингс ; пер. с англ. И. Ю. Шкадиной ; под ред. И. 
Ю. Шкадиной. - Электрон. текстовые дан. - М. : Техносфе-
ра, 2008. - 1 файл ; 632 с. - (Мир физики и техники). - Си-
стем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
360 2690/Ф 
С 71 
 Специальные технологии перерабатывающих произ-
водств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. К. Асено-
ва [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Семей : СГУ им. 
Шакарима, 2012. - 1 файл ; 135 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
361 2691/Ф 
С 83 
Стратиевский, И. Х.  
    Абразивная обработка [Электронный ресурс] : справоч-
ник / И. Х. Стратиевский, В. Г. Юрьев, Ю. М. Зубарев. - 
Электрон. текстовые дан. - Москва : Машиностроение, 
2010. - 1 файл ; 352 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
362 2692/Ф 
А 50 
 Алиев, И. И.  
    Электротехнический справочник [Электронный ре-
сурс] / И. И. Алиев. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИП 
РадиоСофт, 2010. - 1 файл ; 384 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
363 2693/Ф 
Г 67 
 Горбатова, К. К.  
    Химия и физика молока и молочных продуктов 
[Электронный ресурс] : учебник / К. К. Горбатова, П. И. 
Гунькова. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : ГИОРД, 2012. 
- 1 файл ; 336 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
364 2694/Ф 
С 48 
  Словарь-справочник по физико-химическому анализу 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Самарский государ-
ственный технический университет ; сост.: И. К. Гаркушин, 
М. А. Истомова. - Электрон. текстовые дан. - Самара : [б. 
и.], 2012. - 1 файл ; 237 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
365 2695/Ф 
Б 21 
Балягин, С. Н.  
    Черчение [Электронный ресурс] : справочное пособие / 
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С. Н. Балягин. - 4-е изд., доп. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : АСТ : Астрель, 2002. - 1 файл ; 424 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
366 2696/Ф 
Л 66 
Личко, Н. М.  
    Стандартизация и подтверждение соответствия сель-
скохозяйственной продукции [Электронный ресурс] : 
учебник / Н. М. Личко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ДеЛи плюс, 2013. - 1 файл ; 512 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
367 2697/Ф 
З-40 
   Защита картофеля от болезней, вредителей и сорняков 
[Электронный ресурс] / под общ. ред. С. Н. Еланского. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Картофелевод, 2009. - 1 
файл ; 272 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
368 2698/Ф 
С 28 
 Севостьянов, А. Д.  
    1С: Бухгалтерия. Редакция 3.0. Практика применения 
[Электронный ресурс] / А. Д. Севостьянов, Ю. М. Сквость-
янова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ООО "Константа", 
2012. - 1 файл ; 186 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
369 2699/Ф 
Ф 33 
Федоров, Н. Н.  
    Основы электродинамики [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. Н. Федоров. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Высшая школа, 1980. - 1 файл ; 398 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
370 2700/Ф 
Ш 44 
Шелованова, Г. Н.  
    Актуальные проблемы современной электроники и 
наноэлектроники [Электронный ресурс] : курс лекций / Г. 
Н. Шелованова. - Электрон. текстовые дан. - Красноярск : 
[б. и.], 2009. - 1 файл ; 220 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
371 2701/Ф 
П 16 
Панин, В. Е.  
    Наноструктурирование поверхностных слоев кон-
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струкционных материалов и нанесение наноструктур-
ных покрытий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. 
Е. Панин, В. П. Сергеев, А. В. Панин. - Электрон. текстовые 
дан. - Томск : Изд-во Том. политехн. ун-та, 2010. - 1 файл ; 
254 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
372 2702/Ф 
Н 25 
  Нанотехнологии и наноматериалы в агропромышлен-
ном комплексе [Электронный ресурс] : науч. издание / под 
общ. ред. В. Ф. Федоренка. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Росинформагротех, 2010. - 1 файл ; 312 с. - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
373 2703/Ф 
С 50 
Смирнов, А. Н.  
    Физические основы нанотехнологий [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / А. Н. Смирнов, Н. В. Абабков, М. В. 
Пимонов. - Электрон. текстовые дан. - Кемерово : [б. и.], 
2012. - 1 файл ; 123 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
374 2704/Ф 
С 32 
Сергеев, А. Г.  
    Введение в нанометрологию [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. Г. Сергеев. - Электрон. текстовые дан. - 
Владимир : изд-во Владим. гос. ун-т, 2010. - 1 файл ; 296 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
375 2705/Ф 
Н 56 
Нестеренок, М. С.  
    Геодезия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. С. 
Нестеренок. - Электрон. текстовые дан. - Минск : Вышэй-
шая школа, 2012. - 1 файл ; 288 с. - (ВУЗ). - Систем. требо-
вания: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
376 2706/Ф 
Т 13 
Тагиль, И. П.  
    Грамматика немецкого языка: по новым правилам 
орфографии и пунктуации немецкого языка 2006 года 
[Электронный ресурс] = Deutsche Grammatik: auf der 
Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln 2006 : 
[справочник] / И. П. Тагиль. - Изд. 6-е, испр., перераб. и 
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доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : КАРО, 2010. - 1 
файл ; 496 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
377 2707/Ф 
С 77 
 Стариченко, Б. Е.  
    Теоретические основы информатики [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Б. Е. Стариченко. - 3-е изд., пере-
раб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Горячая линия-
Телеком, 2016. - 1 файл ; 400 с. - (Учебник для вузов). - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
378 2708/Ф 
И 20 
 Иванов, И. И.  
    Электротехника и основы электроники [Электронный 
ресурс] : учебник / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев, В. Я. Фро-
лов. - 8-е изд., стер. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 2016. - 1 файл ; 736 с. - (Учебники для 
вузов. Специальная литература). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
379 2709/Ф 
И 72 
 Инструментальное оснащение технологических процес-
сов металлообработки [Электронный ресурс] : учебник / 
А. Г. Схиртладзе [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Пермь 
: Изд-во Пермского нац. исслед. политех. ун-та, 2015. - 1 
файл ; 280 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
380 2710/Ф 
Г 15 
 Галдин, Н. С.  
    Теория и проектирование гидропривода [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Н. С. Галдин, И. А. Семенова. - 
Электрон. текстовые дан. - Омск : СибАДИ, 2016. - 1 файл ; 
147 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
381 2711/Ф 
Б 24 
Бараз, В. Р.  
    Назначение и выбор металлических материалов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Р. Бараз, М. А. 
Филиппов, М. А. Гервасьев. - Электрон. текстовые дан. - 
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Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. - 1 файл ; 190 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана 
382 2712/Ф 
Б 17 
Баздырев, Г. И.  
    Интегрированная защита растений от вредных орга-
низмов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Баз-
дырев, Н. Н. Третьяков, О. О. Белошапкина. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Инфра - М, 2014. - 1 файл ; 304 с. - Си-
стем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с 
тит. экрана. 
383 2713/Ф 
К 53 
 Книговедческое аннотирование и систематизация 
книжных памятников [Электронный ресурс] : метод. ре-
комендации / Российская государственная библиотека ; 
сост. Л. И. Бердников [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : [б. и.], 1997. - 1 файл ; 82 с. - (Работа с редкими и цен-
ными изданиями - книжными памятниками). - Систем. тре-
бования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экра-
на. 
 
384 2714/Ф 
П 68 
  Правила составления библиографического описания 
старопечатных изданий [Электронный ресурс] : [библио-
графия] / Российская государственная библиотека ; сост.: И. 
М. Полонская, Н. Ю. Шильникова ; сост. Н. П. Черкашина. 
- 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Пашков дом, 2003. - 1 файл ; 400 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
385 2715/Ф 
У 44 
 Укладання друкованих каталогів книг гражданського 
друку (XVIII-початок XX ст.) із фондів бібліотек 
України [Електронний ресурс] : метод. посібник / уклад. Р. 
С. Жданова ; ред. П. І. Рогова. - Електрон. текстові дані. - 
Київ : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 124 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
386 2716/Ф 
Л 86 
 Лухменев, В. П.  
    Средства защиты растений от вредителей, болезней и 
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сорняков [Электронный ресурс] : [учебно-метод. пособие] / 
В. П. Лухменев, А. П. Глинушкин. - Электрон. текстовые 
дан. - Оренбург : Издательский центр ОГАУ, 2012. - 1 файл 
; 596 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
387 2717/Ф 
Д 53 
Дмитриев, А. С.  
    Введение в нанотеплофизику [Электронный ресурс] : 
[монография] / А. С. Дмитриев. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 1 файл ; 790 с. - 
(Нанотехнологии). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
388 2718/Ф 
В 54 
Витязь, П. А.  
    Наноматериаловедение [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / П. А. Витязь, Н. А. Свидунович, Д. В. Куис. - 
Электрон. текстовые дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2015. 
- 1 файл ; 511 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 
Загл. с тит. экрана 
389 2719/Ф 
О-75 
 Основы нанотехнологии [Электронный ресурс] : учебник 
/ Н. Т. Кузнецов [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 1 файл ; 400 с. - 
(Учебник для высшей школы). - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
390 2720/Ф 
И 15 
Ибрагимов, И. М.  
    Основы компьютерного моделирования наносистем 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. М. Ибрагимов, А. 
Н. Ковшов, Ю. Ф. Назаров. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 1 файл ; 384 с. - (Учеб-
ники для вузов. Специальная литература). - Систем. требо-
вания: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
391 2721/Ф 
М 15 
 Макарова, Н. В.  
    Геоморфология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
Н. В. Макарова, Т. В. Суханова ; отв. ред.: В. И. Макаров, 
Н. В. Короновский. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : КДУ, 2015. - 1 файл ; 414 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
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392 2722/Ф 
З-26 
Замятин, В. Я.  
    Мощные полупроводниковые приборы. Тиристоры 
[Электронный ресурс] : справочник / В. Я. Замятин, Б. В. 
Кондратьев, В. М. Петухов. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: Радио и связь, 1987. - 1 файл ; 576 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
393 2725/Ф 
С 81 
  750 практических электронных схем [Электронный ре-
сурс] = 750 Practical Electronic Circuits : справочное руко-
водство / сост. Р. Фелпс ; ред. Р. Фелпс ; пер. с англ. В. А. 
Логинова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Мир, 1986. - 1 
файл ; 584 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с 
тит. экрана. 
394 2726/Ф 
М 59 
 Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты 
интегральных микросхем [Электронный ресурс] : спра-
вочник : в 2 т. / под ред. В. А. Шахнова. - Электрон. тексто-
вые дан. 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 / В. -Б. Абрайтис [и др.]. - М. : Радио и связь, 1988. - 1 
файл ; 368 с. 
395 2727/Ф 
М 59 
 Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты 
интегральных микросхем [Электронный ресурс] : спра-
вочник : в 2 т. / под ред. В. А. Шахнова. - Электрон. тексто-
вые дан. 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 2 / Н. Н. Аверьянов [и др.]. - М. : Радио и связь, 1988. - 
1 файл ; 368 с. 
396 2728/Ф 
П 68 
  Пріоритетний перелік сільськогосподарської техніки 
II-III покоління для сучасних агротехнологій АПК 
України [Електронний ресурс] / УкрНДІПВТ ім. Л. По-
горілого. - Електрон. текстові дані. - Дослідницьке : [б. и.], 
2014. - 1 файл ; 67 с. - Систем. вимоги ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
397 2734/Ф 
Р 32 
  Регістр технічних засобів та обладнання для АПК 
України [Електронний ресурс] / УкрНДІПВТ ім. Л. По-
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горілого. - Електрон. текстові дані. - Дослідницьке : [б. и.], 
2014. - 1 файл ; 313 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану 
398 2735/Ф 
Р 49 
 Рижій, сафлор, кунжут. Стратегія виробництва олійної 
сировини в Україні (малопоширенІ культури) [Елек-
тронний ресурс] : [наук. вид.] / І. А. Шевченко [та ін.] ; Ін-
ститут олійних культур. - Електрон. текстові дані. - За-
поріжжя : СТАТУС, 2017. - 1 файл ; 40 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
399 2736/Ф 
Т 38 
 Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробуван-
ня нової техніки і технологій для сільського господар-
ства України [Електроннй ресурс] : зб. наук. пр. - Елек-
трон. текстові дані. - Дослідницьке : [УкрНДІПВТ імені Л. 
Погорілого] 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Вип. 18 (32), кн. 1 : Сільськогосподарська техніка та ін-
формаційно-керуючі засоби: випробування, прогнозування, 
конструювання / УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. - До-
слідницьке, 2014. - 1 файл ; 365 с. 
400 2737/Ф 
Т 38 
 Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробуван-
ня нової техніки і технологій для сільського господар-
ства України [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. - Елек-
трон. текстові дані. - Дослідницьке : [УкрНДІПВТ ім. Л. 
Погорілого] 
Систем. вимоги ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
   Вип. 21 (35). - Дослідницьке, 2017. - 1 файл ; 408 с. 
 
401 2738/Ф 
А 45 
Алієв, Е. Б.  
    Технологія комплексної безвідходної переробки маку-
хи з насіння олійних культур з одержанням високо-
якісних повноцінних протеїнових добавок у вигляді пе-
лет та твердого біопалива [Електронний ресурс] : науко-
во-методичні рекомендації / Е. Б. Алієв, О. М. Пацула, В. Т. 
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Гриценко. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : СТА-
ТУС, 2017. - 1 файл ; 96 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
402 2744/Ф 
О-53 
 Олійні культури. Тенденції та перспективи. Збірник тез 
міжнародної наукової інтернет-конференції (1 листопада 
2016) [електронний ресурс] / Інститут олійних культур. - 
Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2016. - 1 файл 
; 166 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
403 2745/Ф 
О-75 
 Особливості проведення комплексу весняно-польових 
робіт в агроформуваннях Запорізької області в 2017 році 
[Електронний ресурс] : науково-практ. рекомендації / Ін-
ститут олійних культур, Департамент АПР Запорізької 
ОДА. - Електрон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2017. - 
1 файл ; 68 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
404 2746/Ф 
С 60 
Солнцев, Ю. П.  
    Материаловедение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. 
П. Солнцев, С. А. Вологжанина, А. Ф. Иголкин. - 11-е изд., 
стер. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2016. - 1 
файл ; 496 с. - (Профессиональное образование). - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана 
405 2747/Ф 
Л 73 
Локалов, Г. А.  
    Осевые и центробежные насосы тепловых электриче-
ских станций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. А. 
Локалов, В. М. Марковский ; Уральский федеральный ун-т 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Электрон. 
текстовые дан. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. - 
1 файл ; 140 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
406 2748/Ф 
П 16 
Панов, И. М.  
    Физические основы механики почв [Электронный ре-
сурс] : монография / И. М. Панов, В. И. Ветохин. - Элек-
трон. текстовые дан. - К. : Феникс, 2008. - 1 файл ; 266 с. - 
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Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. 
с тит. экрана. 
407 2751/Ф 
П 27 
  Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсоз-
берігаючого вирощування олійних культур в умовах 
зміни клімату. Збірник тез міжнародної наукової інтер-
нет-конференції (30 жовтня 2015 р.) [Електронний ресурс] 
/ Інститут олійних культур. - Електрон. текстові дані. - За-
поріжжя : [б. и.], 2015. - 1 файл ; 176 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
408 2752/Ф 
С 91 
   Сучасні напрями селекції, технології вирощування та 
переробки олійних культур. Збірник тез міжнародної 
наукової інтернет-конференції (16 листопада 2017) 
[Електронний ресурс] / Інститут олійних культур. - Елек-
трон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2017. - 1 файл ; 197 
с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану 
 
409 2753/Ф 
Ш 37 
Шевченко, І. А.  
    Обгрунтування технологій та технічних засобів для 
обробітку грунтів на базі їх агрофізичних показників 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 
05.05.11 / І. А. Шевченко ; Національний аграрний універ-
ситет. - Електрон. текстові дані. - К., 2002. - 1 файл ; 26 с. - 
Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва з 
тит. екрану. 
410 2754/Ф 
З-13 
Завгородній, О. І.  
    Наукової основи процесів очищення отворів решіт 
зерноочисних машин [Електронний ресурс] : автореферат 
дис... д-ра техн. наук : 05.05.11 / О.І. Завгородній ; 
Харківський державний технічний університет сільського 
господарства. - Електрон. текстові дані. - Х., 2001. - 1 файл ; 
23 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з тит. екрану. 
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411 2755/Ф 
П 19 
Пастухов, В. І.  
    Обгрунтування оптимальних комплексів машин для 
механізації польових робіт [Електронний ресурс] : авто-
реферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / В. І. Пастухов ; 
ХНТУСГ. - Електрон. текстові дані. - Х., 2004. - 1 файл ; 38 
с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - Назва 
з тит. екрану. 
412 2756/Ф 
П 19 
Пастушенко, С. І.  
    Розвиток наукових основ розробки сільськогоспо-
дарської техніки підвищеної енергоефективності [Елек-
тронний ресурс] : автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 
05.05.11 / С. І. Пастушенко ; Національний аграрний 
університет. - Електрон. текстові дані. - К., 2004. - 1 файл ; 
32 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 
Назва з тит. екрану 
 
413 2760/Ф 
П 11 
 Підготовка грунту і сівба озимих культур в агрофор-
муваннях Запорізької області в умовах 2016 року [Елек-
тронний ресурс] : рекомендації виробництву / Інститут 
олійних культур НААН. - Електрон. текстові дані. - За-
поріжжя : [б. и.], 2016. - 1 файл ; 24 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
414 2761/Ф 
О-64 
  Організація та технології збирання зернових та ранніх 
олійних культур у 2017 році [Електронний ресурс] : реко-
мендації виробництву / Інститут олійних культур. - Елек-
трон. текстові дані. - Запоріжжя : [б. и.], 2017. - файл ; 33 с. 
- вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану.  
 
 
 
 
